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Año LIV. Hatana.-Lunes 3 de^julio de 1893. Número 157, 
eiRCUNSCIlIPCIOíí DE LA. HABANA. 
Candidato A la Diputación á Cor-
tes: 
Dr. D. Francisco Cabrera y Saa vedra. 
E n cumplimiento del acuerdo toma-
do en la reunión celebrada el 20 de 
junio en esta redacción, la Comisión 
Electoral ha nombrado un Comité Eje-
cutivo, compuesto de personas de su 
seno y encargado de estar permanen-
temente constituido para los prepara-
tivos de la p r ó x i m a lucha electoral. 
He a q u í las personas que forman el 
referido Comité Ejecutivo, al cual de-
be rán dirigirse cuantos simpaticen con 
el proyecto de reformas del señor Mau-
ra y es tén dispuestos á secundar y apo-
yar la c a m p a ñ a electoral iniciada en su 
favor. 
PRESIDENTE 
D . Manuel Yal le y F e r n á n d e z . 
TÓCALES 
D . Francisco Cabrera y Saavedra, 
Sr. M a r q u é s Du-Quesne. 
D . Francisco de la Cerra y Dieppa. 
D . Segundo Alvarez. 
D . J o s é Costa y Eoselló. 
D . Saturnino Mar t ínez . 
SECKETARIO 
D . Eduardo Dolz. 
L a oficina electoral y la Secre tar ía 
del Comi té Ejecutivo Eeformista, e s t án 
establecidas en la casa calle de la Mu-
ralla niímero 95, inmediata á la re-
dacción del DIAEIO DE LA MARINA. 
E n dicha oficina ha quedado insta-
lado el teléfono n ú m e r o 989, al cual 
pueden desde hoy llamar cuantos con 
el referido Comi té ó la Secretaría, ten-
gan que comunicarse. 
Para mayor facilidad de los partida-
rios de las reformas queda como per-
manente este aviso. 
Oficinas del Comité, 
| MURALLA, 95. 
Teléfono: 989. 
(Do nuestro Suplemento do ayer.) 
u Aimm IIICIPÁL 
DE LA HABANA. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, 
por acuerdo de esta tarde, se ha servi-
do hacer los siguientes nombramientos: 
A lcalde Municipal de la Habana,—D. 
Segundo Alvarez. 
Primer Teniente de Alcalde.—D. A n -
tonio Clarens. 
Segundo Teniente de Alcalde.—Don 
Marcelino Araugo. 
Tercer Teniente de Alcalde.—D. J e s ú s 
M a r í a Tr i l lo . 
Cuarto Teniente de Alcalde.—D. Juan 
F . V i l l a m i l . 
Quinto Teniente de Alcalde.—D. J o s é 
Prieto Traviesa. 
LÍELECGI0ÍÍCÜÍA8. 
Según telegrama oficial recibido en 
el Gobierno General, el resultado de la 
elección de un diputado á Cortes por 
el dis tr i to de Cá rdenas , celebrada, el 
d í a de hoy, es el siguiente: 
C A R D E N A S . 
D . A r t u r o A m b l a r d 417 votos. 
D . Camilo Polavieja 371 „ 
C I M A E H O N E S . 
D . A r t u r o Ambla rd 84 „ 
D . Camilo Polavieja 5 „ 
Fal tan noticias de Hato Nuevo y de 
Kecreo, cuyo resultado no puede alte-
rar el bril lante éxito que han obtenido 
en el dis tr i to de Cárdenas los partida-
rios de las reformas, es decir, los soste-
nedores en Cuba de la pol í t ica colonial 
del Gobierno de S. M . 
E l Excmo. Sr. D . A r t u r o Ambla rd 
es, pues, el diputado á Cortes por el 
dis t r i to de Cá rdenas . 
A ú l t ima hora nos informamos en el 
Gobierno General que el cómputo to-
ta l de votos, en todo el dis t r i to de Cár-
denas, arroja este resultado: 
D . A r t u r o A m b l a r d . . . G05 votos. 
D .Cami lo Polav ie ja . . . 427 „ 
de íes. 
E n el acto de la apertura de los 
pliegos para la cons t i tuc ión de las me-
sas, que ha tenido efecto esta tarde en 
el sa lón pr incipal del Ayuntamiento , 
ante la Comisión Inspectora del Censo, 
presidida por el Juez Sr. ISToval y Mar-
tí, hemos obtenido un resultado ente-
ramente satisfactorio, 
Hemos intervenido, como consecuen-
cia del sistema seguido en nuestros tra-
bajos, la inmensa mayor í a de las me-
sas, estando gran número t a m b i é n in -
tervenidas por los autonomistas. 
E n el estado que publicaremos ma-
ñ a n a v e r á n nuestro lectores el c ó m p u t o 
de la des ignac ión to ta l de mesas, as í 
como el inmenso n ú m e r o de firmas pre-
sentadas por los reformistas. 
L a p r ó x i m a elección va á ser, pues, 
una elección verdad. 
Enviamos á todos nuestros amigos 
la m á s cordial enhorabuena por el feliz 
resultado obtenido en el acto de la de-
s ignación de las mesas. 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DBIi 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A l i D I A R I O D E I-A M A R I N A . 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE AYER DOMINGO. 
Nueva York, 2 de julio. 
S e g ú n despacho recibido de V e n e -
zuela, e l nuevo Minis ter io h a que-
dado constituido en esta forma: 
P r i m e r Ministro: G e n e r a l ITúñez . 
Relac iones Exter iores: S r . Hojas. 
Interior: S r . Col ina. 
Guerra : Sr . Guerra . 
Agricul tura, Correos y T e l é g r a f o s : 
Sr. Bustamante . 
Obras P ú b l i c a s : Sr . A n d r a d e . 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a : Sr . Berr io . 
Berl ín, 2 de julio. 
T e l e g r a f í a n de M u n i c h que se h a 
inaugurado al l í la E x p o s i c i ó n de B e -
l las A r t e s . 
París , 2 de julio. 
Mr. Fernando de L o s s e p s conti-
n ú a a g r a v á n d o s e . 
E l v i ernes pasado se c r e y ó que es-
taba en s u s ú l t i m o s momentos. 
T E L E G R A M A S B E H C S T . 
Madrid, 3 de julio. 
L a C o m i s i ó n de Presupuestos de 
C u b a h a dejado ultimado, introdu-
ciendo en é l m u y l igeras modifica-
ciones, e l proyecto del Gobierno. 
En. e l Consejo de Minis tros cele-
brado ayer, f u é admitida l a enmien-
da a l presupuesto de G r a c i a y J u s -
t icia de l a P e n í n s u l a , estableciendo 
tribunales de partido en la pr imera 
quincena de febrero. 
L a m i n o r í a conservadora del Con-
greso e s t á conforme con la enmien-
da, y fac i l i tará la d i s c u s i ó n de los 
Presupuestos de l a N a c i ó n . 
L o s Infantes d o ñ a E u l a l i a y don 
Antonio l legaron ayer á P a r í s . 
Nu eva YorJc, 3 de julio. 
Procedente de l a H a b a n a e n t r ó 
ayer en este puerto el vapor ame-
ricano N i á g a r a . 
Nueva Orleans, 3 de julio, 
A causa de la rotura de uno de los 
malecones del Mississippi, se h a 
inundado gran parte del distrito de 
N e w River , y han perecido ahoga-
das diez personas. 
Londres, 3 de julio, 
A l bajar una escalera M r . Glad-
stone, t r o p e z ó y su fr ió u n a ca ída , de 
c u y a s resul tas se h a lastimado lige-
ramente u n tobillo. 
Londres, 3 de julio. 
E l s á b a d o pasado fallecieron en 
F e d d a 7 6 atacados del có lera; y 4 4 0 
en la Meca . 
Nueva Torlc, Io dejidio. 
"El Herald publ ica u n despacho del 
P e r ú , en el que se desmiente l a no-
t ic ia del desembarque del s e ñ o r P i é -
ro la en Chala . 
Nueva Yorlc, 1° de julio. 
S e g ú n los ú l t i m o s despachos ofi-
ciales, la c a t á s t r o f e del Victoria f u é 
debida á l a censurable tenacidad 
del Almirante S i r G . T r y o n , en no 
atender a l aviso que se le d ió opor-
tunamente del peligro que se corría. 
S ir G . T r y o n se propuso efectuar 
l a maniobra, h a l l á n d o s e las dos filas 
de buques separadas por una distan-
c ia de se is cables, d e s p u é s se convi-
no en aumentarla hasta ocho cables; 
pero, á ú l t i m a hora, i n s i s t i ó en s u 
pr imera idea, y se e f e c t u ó la manio-
bra á los seis . 
E l Almirante M a r k h a m dice que 
s ó l o mediaron 13 minutos entre el 
choque y la s u m e r s i ó n del Victoria. 
Se salvaron 2 9 oficiales y 2 6 2 in-
dividuos de l a t r ipu lac ión; y se aho-
garon 2 2 y 3 3 6 , respectivamente. 
Todos los p e r i ó d i c o s de L o n d r e s 
censuran la conducta de S i r G . 
T r y o n , quien a d e m á f dicen, no per-
m i t i ó n i que se echa ^an a l a g ú a l o s 
botes, n i quiso aceptar e l auxil io 
que le ofrecieron los d e m á s buques. 
París , 3 de julio. 
L a Bo l sa de esta ciudad cerró flo-
ja e l s á b a d o pasado. 
L a baja que h a n sufrido los valo-
res e s p a ñ o l e s es debida á l a noticia 
de que el Gobierno de E s p a ñ a no h a 
logrado real izar el e m p r é s t i t o que 
se proponía . 
Berlín, 3 de julio. 
H a expirado el tratado que con el 
carác ter de provisional, se c e l e b r ó 
entre Alemania y E s p a ñ a , y telegra-
f ían de Madrid que el Gobierno de-
sea que dicho convenio c o n t i n ú e en 
vigor hasta que quede ultimado e l 
definitivo. 
París, 3 de julio, 
M r . Derulede se propone ret irarse 
de la po l í t i ca durante tres ó cuatro 
a ñ o s . 
M r . Mi l le voy e ha manifestado que 
reconoce haber sido e n g a ñ a d o por 
u n h á b i l falsificador. 
Londres, 3 de julio. 
D icen de la M e c a que el total de 
peregrinos que han fallecido duran-
te el xnes pasado, asciende á m á s de 
5 ,000 . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, julio Io., d las 
3 i de l a tarde. 
Onzas cspaSoIas, a $15.75. 
Centenes^ A $4.85. 
IDescnento papel comercial, 60 dív., de G S 
10 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60d[T. (banqueros), 
á $4.8U. 
Ídem sobre París, 60 dir. (banqueros), fifí 
trancos 20|. 
ídem sobre Uamburgo, 60 d[v. (banqueros). 
Bonos registrados do ios Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 109£, ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, á 4f 
Regular fi buen refino, de & iU. 
kxúear de miel, de 3 5il6 & 3 7il6. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
Manteca (VVilcox), en tercerolas, fi $9.70, 
Harina patent Minnesota, $4.45. 
Londres, fullo 1" 
Azficorde remolacha, fi 18(5^. 
A z t í c ü r centrífuga, pol. 96, fi 19(3. 
Idem regular reílno, fi 16i. 
Consolidados, fi 98 13(16, ex-interés. 
Descuento, Banco «le Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento español, fi 63, ex-inte-
rés. 
P a r í s , julio 1° 
Renta, 3 por 100, fi 97 ft-ancos 55 cts., ex-
ínterép. 
Nueva-York, julio Io 
La existencia de azúcares en Nueva» York, 
es hoy de 3,400 bocoyes y 233,000 sacos, 
contra 4,000 bocoyes y 488,000 saces en 
igual fecha de 1892. 
f Queda prohibida la reproducción de 
os telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
LA 
Parcos hemos cU ser al comentar el 
br i l lant ís imo triunfo alcanzado ayer en 
el distr i to de C á r d e n a s por los elemen-
tos reformistas, esto es, como decíamos 
en nuestro Suplemento de anoche, que 
reproducimos en otro lugar, por los 
sostenedores de la polí t ica colonial de l 
Gobierno de S. M . 
No queremos ser crueles con el ven-
cido, pues tenemos la suficiente sereni-
dad para hacer buen uso de la victo-
r ia . 
Esto no obsta para que podamos 
afirmar, y as í lo afirmamos, que el 
magnífico resultado de la elección en 
C á r d e n a s es la primera trascendental 
victoria electoral que viene á consa-
grar, por modo irrecusable, las que ya 
hab í a obtenido la opinión del pa í s en 
sus innumerables y expresivas mani-
festaciones de adhesión al plan de re-
formas del señor Maura, y señala con 
índice seguro é inflexible el incontras-
table advenimiento de las mismas. 
Enviamos nuestro aplauso m á s ca-
luroso á todos los elementos verdadera, 
mente liberales que han sabido con-
quistar el triunfo en el dis tr i to de Cár-
denas, baluarte, según se propalaba, 
de la reacción colonial, y felicitamos 
con todo el calor de nues t ro» p lácemes 
al Diputado por dicho dis t r i to . Exce-
lent ís imo señor don A r t u r o Ambla rd . 
A C T U A L I D A D E S . 
" Constitucionales de Cá rdenas , de-
cía ayer L a Unión, la Isla entera os 
contempla y todos vuestros correligio-
narios os admiran. 
Nada os importen los manejos tene-
brosos y amenazas procaces de las ví-
boras que anidan bajo la sombra au-
gusta del árbol frondoso del patriotis-
mo español ;—que . jamás volverá á co-
bijarlas—porque al intentar depositar 
sobre vuestra noble planta su asquero-
sa ponzoña con el intento ru in de ase-
sinaros á mansalva—como el asesino 
pagado en el silencio de la noche, con 
arma corta y por la espalda hiere en su 
propio lecho al padre que le dió el ser 
ó al hermano que con ól compartiera 
las dichas del hogar—esas v íboras , si 
existen ah í y á vosotros se acercan hoy, 
q u e d a r á n aplastadas ante su propia 
miseria." 
Y efectivamente, t r iun fó A m b l a r d 
en toda la l ínea . 
¡Cómo e s t a r á C á r d e n a s de v í b o r a s y 
de veneno y de asesinos y de armas 
cortas que hieren por la espalda en su 
propio lecho al padre y al hermano! 
En su propio lecho y por la espalda 
con armas cortas 
Esos padres y hermanos de Cárde-
nas deben de dormir todos boca abajo, 
postura ant ih ig iénica y nada c ó m o d a ; 
porque si no ¿cómo p o d r í a n las v íboras 
asesinarlos por la espalda y con armas 
cortas? 
"Aunque por abusos y coacciones— 
que no t e n d r á n lugar—fuerais venci-
dos, a ñ a d e L a Unión, el triunfo ser ía 
vuestro; que hay derrotas que honran, 
como hay victorias que envilecen: la 
derrota de Daoiz y Velarde y del pue-
blo de Madr id detendiendo el parque 
el d ía 2 de mayo de 1808, se graba con 
letras de oro en los anales de la histo-
r ia patria." 
Vean ustedes por donde hemos vuel-
to á los tiempos heróicos. 
¡Amblard convertido en Mura t , Gal-
bis en Daoiz y Romero Rubio en Ve-
larde! 
¿Qué falta? ¿El alcalde de Móstoles? 
M eso siquiera, porque ah í e s t á el 
Alcalde de Hato Nuevo. 
L a Lucha, el periódico de las gran-
des informaciones, publ icó ayer tarde 
un Suplemento para dar cuenta á sus 
lectores de la batalla electoral de Cár-
denas, y no pudo decirles otra co-
sa sino que se creía seguro el t r iunfo 
del Sr. Amblard . 
De los nombramientos de Alcaldes 
n i una palabra. 
E n cambio L a Discusión con tó en su 
Suplemento, con todo g é n e r o de deta-
lles, lo ocurrido en C á r d e n a s y no dijo 
que se creía sino que era seguro el t r i un -
fo del Sr. Ambla rd en toda la l ínea. 
A d e m á s publ icó los nombramientos 
de Alcalde y Tenientes de Alcalde de 
la Habana. 
¿Serán deficiencias del reportaje de 
L a Lucha ó consecuencias lógicas de 
las s impat ías que le inspira la Dere-
cha? 
Romero Robledo, 
v . « Madr id . 
Reunidos en Cienfuegos Jefes part i -
do provincias Cuba, Matanzas, Santa 
Clara, con adhesión expresa P r ínc ipe , 
acordaron dirigirse á V . E, para rogar-
le que en unión representantes todos 
respectivas provincias mantengan de-
cidida oposición proyecto reformas, por 
seguir considerándolo peligroso intere-
ses nacionales, contrario doctrinas asi-
milistas sustentadas siempre par t ido y 
en estremo perjudicial intereses morales, 
materiales provincias, que q u e d a r á n 
absorvidas y anuladas por centraliza-
ción que se establece Habana. 
Aceptan descentra l ización respecto 
ayuntamientos y ampliación facultades 
Gobierno General. 
Gástulo Ferrer,—Joaquín Castañer.— 
José Pertierra," 
"Romero Robledo, M a d r i d 
¿Qué d i rá Villanueva? 
"Romero Robledo, Madr id " 
¿Qué d i r án los contribuyentes cuba-
nos? 
"Reunidos en Cienfuegos " 
¿Qué d i rá la Habana? 
"Reunidos en Cienfuegos jefes part i -
do " 
¿Qué d i r á Apez tegu ía? 
"Acordaron dirigirse á V . E " 
¿Qué d i r á la Junta Direct iva del 
Partido? 
' 'Cás tu lo Ferrer .—Joaquín Oas tañer , 
— J o s é Pertierra." 
¿Qué d i rán las potencias extrange* 
raslf 
F E L I C I T Á C I O N . 
(TELEGRAMA) 
Güira de Melena, 7 de junio, 
Sr. Director del DIARIO DE LA MIRINA. 
Habana. 
Los amigos de este término felicitaos 
con entusiasmo á esa Redacción por su. 
levantada actitud en los actuales vno-




Los que suscriben afiliados al parti * 
do Un ión Constitucional y vecinos del 
barrio de la Encrucijada felicitan á» 
V . E . por sus acertados proyectos da 
reformas para este pa í s por ser garan-
t í a de unión y paz entre peninsulares é 
insulares. 
Encrucijada junio 24 de 1893, 
Juan Vega. 





Juan Rodr ígez . 
J o a q u í n Pérez . 
Pedro Quintero. 
J o s é Pérez . 
Agapi to Pérez . 
J o s é Fe rnández Menéndez . 
J o s é F e r n á n d e z . 
D r . J . Ruiz-
Euheuio Rodr íguez . 
Nicanor Alvarez. 
Alejandro Chaviano. 
Eleuterio E c h e v a r r í a . 
Magin Rodr íguez . 
Fernando Suárez . 
Manuel Ramírez . 
Mauricio Quintana. 
J o s é Olivera. 
Domingo Gut ié r rez . 
Bonifacio F e r n á n d e z . 
Marcos F e r n á n d e z . 
Domingo Garc í a . 
Esteban Suárez . 
Evaristo F e r n á n d e z . 
Modesto Guerto. 
Celestino F e r n á n d e z , 
Adolfo Sampero. 
Juan H e r n á n d e z . 
J o s é Fiares Reina. 
J o s é P é r e z Santisteban. 
Marcelino Díaz . 





J o s é P é r e z Torres. 
Esteban Pniguan. 
Robustiano G a r c í a Vega. 
Antonio Pé rez . 
Bernardo F e r n á n d e z . 
Victoriano B u l i t . 
Pedro Piera. 
Facundo Amado. 
Francisco J . Gómez. 
Salvador Garc ía . 
Jan B . Echeva r r í a . 
Paulo Turro. 
Emilio Garc ía y Pérez . 
Antonio Garc ía . 
Juan Rodr íguez Sánchez. 
Alfredo Regó. 
Fernando Cornelio. 





Baltasar Mar t ínez . 
Higinio Menéndez La Grande. 
Apolinar Méndez. 
J o s é Caabero. 
HOY 3. 
^ LAS 8; L A CENCERRADA. 
A LAS 9: CORREOS Y TELEGRAFOS. 
A LAS lOi LAS DOCE Y MEDIA Y SERENO. 
E l papel de Simón e s t a r á á cargo del Sr. Carreras. 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
C 1104 4-29 
P R E C I O S P O R C A D A A C T O . 
Orilló 1?, 2? óSer. p i s o . . . . . . . . $ 1 50 | Asiento de paraíso con entra-
Palco 19 6 29 piso 1 00 da $0 20 
Luneta 6 butaca con entrada.. 0 40 | Entrada general 0 25 
Asiento de tertulia con idem.. 0 25 j Entrada a tertulia ó p a r a í s o . o 15 
Se ensaya con actividad las magníficas zarzuelas LAS 
DOS PRINCESAS, ADRIANA ANG0T, LOS DIOSES 
D E L OLIMPO, y la de gran espectáculo L A V U E L T A 
A L MUNDO, para la cual se es tán pintando 12 decora-
ciones. 
\ 
El que quiera ver los grandes productos en el ramo de calzado, de IBSIE'.A.Isr.A., U ' IRJLlsrGILA. , X I S T G X J ^ T J E J S / H J ^ L . y los 
E S T j ^ ü O S - l T l s r r i D O S , no tiene más que pasar por la CALLE DE SAH RAFAEL, ESQUINA A INDUSTRIA, y entrar en la nueva y 
magnífica peletería 
v allí verá los más elegantes y modernos zapatos y liotines, producto de la moda y el tuen gusto, así para caballeros y señoras, como para niños de ambos 
sexos. Es un calzado ¡que da la horal y_ que responde á las exigenchs de la elévate sfeldjíí aubm, y qai tlea^ U pirtiojiilariiii ía v^aisrss á precios 
económicos, de verdadera ganca en estos tiempos de reformas v descentralización. c 925 ^ 
Almacén de Novedades en tejidos y estampados al por mayor y al detall. 
GUERRA Y GARCIA. 




^ernaudo J . Diaz. 
l ínmón G. Fernandez. 
Modesto Castellón. 





Juan B . ÍTá^oles. 
> loiciano Díaz. 
Rafael Orascó. 




Segundo Pumáreda . 
J o s é Alvarez. 
Manuel Baeu'a Alvarez. 
Alejandro Gómez. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MAEITÍA. 
Habana. 
San Felipe, 28 de junio de 1893. 
Muy Sr. nuestro: Los que suscriben 
vecinos de esta localidad, electores y 
en su mayor ía contribuyentes, nos ad-
nerzmos eu uu todo al plan de reformas 
del Ministro de Ultramar, Sr. Maura, 
por lo cual damos á diebo Sr. Miuistro 
nuestro más ferviente aplaudo. 
Rogamos á V . , Sr. Director, que en 
el periódico de su digna dirección, se 
sirva hacer públ ica esta manifestación 
por lo cual anticipan las más expresi-
vas gracias, estos sus afmos. y atentos 
servidores q. b. s. m. 
Anacleto Eu íz . 
Jo sé García . 
Liborio González. 
Antonio Alvarez y González. 
1 José Agus t í . 
Jaime Agus t í . 
Manuel Palomera. 
P ío D u r á n . 
André s Baldor. 
Aquil ino Salcines y Veci. 
Albino S. de Varanda. 
Faustino Bernardo. 
Joaqu ín Alonso. 
Enrique Campo. 
Benito Valle. 
Donato Fe rnández y Arguelles. 
Calixto E u í z . 
" V a p o r e s - C o r r e o s , 
E l vapor AZ/bnsoXZJTJllegó sin no-
nedad á Santander, ayer 2, á las cinco 
de la m a ñ a n a . 
Hoy, lunes, á l a s seis de la mañana , 
salió de Puerto Rico para és ta el vapor 
Antonio López. 
CAMABÁ DE COMERCIO. 
Bajo la Presidencia del Sr. D . Sa-
turnino Mar t ínez , y con asistencia de 
los vocales Sres. Sell Guzmán , Zorril la, 
Alvarez, Zabala, Muñiz , Cotarra, A -
guilera, CoelJo, Cabrero, Codina, Cas-
tro, Santamarina y Alvarez y del Se-
cretario general Sr. Solórzano, celebró 
jun ta extraordinaria esta Corporación 
en la. noclie del sábado. i ! 
Abrióse la sesión, y la mesa consul-
tó á la jun ta si procedía nombrar pre-
sidente accidental hasta el día de la 
asamblea, acordándose que lo fuese el 
Sr. Mar t ínez (D. Saturnino.) 
Dióse luego lectura á un telegrama 
del Sr. Herrera, contestando al que los 
señores vocales de la Corpornción, en 
particular, dirigieron al Sr. Conde de 
Mortera, felicitando al Sr. Ministro por 
sus reformas, cuyo telegrama de con-
tes tac ión fué motivo de una larga y a-
calorada discusión, en la que tomaron 
parte los Sres. Zabala, Alvarez, Codi-
na, Zorri l la , Castro, Santamarina y 
Gotarra, por estimar el Sr. Zabala que 
los firmantes del telegrama referido ha-
b ínn tomado el nombre de la Corpora-
ción para telegrafiar. Y se acordó en 
definitiva no haber lugar á deliberar 
acerca del telegrama, objeto de la dis-
cusión, por no haberse tomado acuerdo 
por la C á m a r a respecto del mismo, n i 
tomado en consideración. 
E l Sr. Zabala hizo constar su voto 
en contra, á pesar del acuerdo. 
Dioso cuenta de la resolución del so-
ño r Miniistro acerca de las frutas en 
conserva, cuyo asunto ya hemos pu-
blicado. 
Leyóse también una solicitud del 
gremio de sombrerer ías con taller y sin 
él, pidiendo que se señalen distintas 
cuotas en las tarifas como ven ían exis-
tiendo hasta ahora y que fueron supri-
midas por el nuevo reglamento. 
Se tomó en consideración, y se con-
cedió la palabra para tratar de la peti-
ción, acordándose que pasara á informe 
de la comisión especial do la Corpora-
ción, para que emita informe con toda 
brevedad. 
E l mismo acuerdo recayó en la recla-
mación del gremio de máquinas de co-
ser. 
Dióse luego lectura de la renuncia 
hecha por el vocal tesorero D . A n d r é s 
Prieto. 
Se acordó que sea invitado por una 
comisión para rogarle que desista de su 
propósi to . 
F O L L E T I N . 37 
LA ?E1M DE 1 NOBLE 
( C A D S J N T A D O R A D A ) , 
NOVELA ORIGINAL DE 
PIEERE SALES. 
ÍCBbrobra, ^ultlicada por " E l Cosmos Editorial,' alia do venta en la ''n-üería. Literaria", do ia Bt-
Cor» Tlada átí Pozo é lujos. Oliispo 65.) 
(CONTINÚA.) 
Antes de salir Olimpia cogió un pre 
cioso bouquef de rosas Niel, el único 
que hab í a recibido iiquella noche, y as-
piró con delicia su aroma. 
¿Quién os ha dicho, señor de la Te-
rrade, que me gustan las rosas, y esta^ 
precisamente más que ningunas otras;' 
—Eso es—diju Cand ía—que siempre 
se adivina lo quodeseaun corazón ama-
do. 
Olimpia miró estupefecta á Cand ía y 
después á Gastón. 
Este úl t imo dijo riendo: 
—Querida señorita, Candía me dis-
pensa el honor de creer, y muchos pien-
san sm duda como él, que os d igná is 
recompensar con vuestro amor lo^poco 
que por vos Le hecho. Desengauaille y 
decidle que no soy más que vuest i c-
amigo. 
— Y eso vale seguramente más—dijo 
Olimpia, después de haber confirmado 
con un movimiento de cabeza la aser-
ción de la Terrade. 
También se dió cuenta con la renun-
cia presentada por el Sr. Cachaza de 
los cargos de vocal y tesorero interino, 
que viene desempeñando . 
Eecayó el mismo acuerdo que para 
el anterior. 
Dióse cuenta de varios asuntos de 
orden interior. 
Y antes de levantarse la sesióu pro-
puso el Sr. Zorri l la , y fué aceptado por 
unanimidad, que una comisión de la 
Cámara diese el pésame al Sr. D . Cos-
me Blanco Herrera por la reciente y 
dolorosa pé rd ida de su hijo Antonio. 
Cimmscripción de la Habana, 
Intervención de mesas. 
Según p o d r á n ver nuestros lectores 
por los datos que á cont inuación pn-
blicamos, los reformistas hemos logra 
do intervenir la casi totalidad de las 
secciones de esta circunscripción, que 
era lo que ún icamente nos p roponía 
mos, como se comprueba con el n ú m e 
ro de firmas que hemos presentado, las 
cuales eu muchas secciones bastaban 
para ganar y hasta para copar las me 
sas y sin embargo solo hemos procura 
do intervenirlas á fin de que la elección 
que h a b r á de verificarse el domingo 
próximo resulte una elección verdad y 
no la obra de la falsedad y del engaño . 
Qne este resultado ha sido un t r iun 
fo bril lante para los partidarios de las 
reformas y prenda segura del m á s ex 
plendoroso que hemos de alcanzar el 
próximo domingo, bien lo comprende 
r á n cuantos entiendan algo de asuntos 
electorales y tengan en cuenta lo difí 
cil que es, con una organización impro-
visada, recoger las firmas necesarias 
para intervenir las 213 mesas de que 
se compone la Circunscr ipción de la 
Habana, estando como es tábamos fir 
memente resueltos á no presentar n in-
guna firma que no fuese verdadera. 
He a q u í el resultado de los pliegos 
presentados: 
T E M P L E T E . 






























C A S A B L i A I K T C A . 
S E C C I Ó N O C T A V A . 
Derechistas 0 
S A N F E L I P E . 

















C R I S T O . 
SECCIÓN QUINCE 
Derechistas 6 
SECCIÓN DIEZ Y SEIS 
Derechistas 4 
Autonomistas 2 
SECCIÓN DIEZ Y SIETE 
Derechistas 6 
SECCIÓN DIEZ Y OCHO 
Derechistas 4 
Autonomistas 2 





S A N J U A N DJj] D I O S 
SECCIÓN VEINTIUNA 
Derechistas ^ 4 








































































SECCIÓN TKEINTA Y UNA. 
Derechistas 
Reformistas 2 
SECCIÓN TREINTA Y DOS. 
Derechistas 2 
Reformistas 3 
SECCIÓN TREINTA Y TRES 
Derechistas 
Reformistas 2 
SECCIÓN TREINTA Y CUATRO 
Derechistas 2 
Reformistas 3 
SECCIÓN TREINTA Y CINCO, 
Refonnietas 3 
L a Comis ión nombró uu elector 
P A U L A . 




SECCIÓN TREINTA Y SIETE. 
Derc-chistas 2 
Autonomistas 2 
Reformistas.. . . 1 
SECCIÓN TREINTA Y OCHO. 
Denachistas 2 
Reformistas ^ 2 
Autonomistas 2 
S A N T A C L A R A . 






SECCIÓN CUARENTA Y UNO. 
Derechistas 4 
lReformistas. 2 
SECCIÓN CUARENTA Y DOS. 
i Derechistas. . _ 4 
¿Reformistass — 2 
SECCIÓN CUARENTA Y TRES 
Derechistas 4 
Reformistas 2 
SECCIÓN CUARENTA Y CUATRO 
Derechistas 4 U0 
Reformistas 2 21 
S A N T A T E R E S A 
LECCIÓN CUARENTA Y CINCO 
Derechistas 2 22 
Rpfoi mistas 2 J9 
Autonomistas 2 20 
l ? E C C 1 Ó N CUARENTA Y SEIS 
Derechistas 4 47 
Reformistas 2 19 
SE,C CIÓN CUARENTA Y SIETE 
Derechistas 4 34 
Reformistas 2 22 
SECC IÓN CUARENTA Y OCHO 
Derechist:\> s 4 26 
Reformista t 2 30 
S E C C I Ó t í CUARENTA Y NUEVE 
P U N T A . 
























—Pero esto no nc ,s impedirá , supon 
go—dijo Gas tón df j buen humor—él ir-
nos á comer alguu.as docenas de ostras. 
iSTada causa m á s apetito que el éxi to . 
Fueron á couvjr los tres, y se mostra-
ron de muy buf m humor; pero poco á 
poco una peno sa impresión se apoderó 
de Olimpia y de Candía , y Gas tón tuvo 
que animar la conversación que él so-
lo sostenía . 
C a n d í a n o dió crédi to á las afii ma-
ciones de l?a joven y de su cuñado ; no 
podía adm i t i r que Gas tón hubiera he-
cho tanto por aquella nrajet7 sin obte-
ner la ú n i c a recompensa que una mu-
chacha pobre puede dar n un hombre. 
Y DO pof tía soportar que aquella pre-
ciosa cr ia tura fiifse pioeisiirneute la 
querida de su cuñado . 
Tocante a Olimpia, que adivinaba el 
pense; nienfo le Caadíii., sufría por ello 
y estJ.ba humillada. Una gran inquie-
tud s e apoderó de todo su ser. Quo to-
do P a r í s creyera que Gas tón de la Te-
rracíé era su amante, no la importaba. 
¿ P o r qué , pues, deseaba ardien'emente 
quo semejaute sospecha no tomaracner-
po en la meoto del OarónV ¿Qué impor-
lanci;i, haUia adquirido para ella aquel 
hombre. & quieu uo conocía hacia ulgu* 
i i ixti h o n u A i Hubiera «testado euWñ 
trarsea uoIa9 con él, t l t^dc aquel iu^-
tanto, y él , ,sintiéndole ;tct»rieia(iQ por 
la s impat ía , por la miraba cariOosa de 
aquellos hermosos ojos se volvió ama-
ble y hablador al final de la comida. Y 
habiendo dicho Olimpia que deseaba 
Derechistas^ 
Reformistas^. 2 
S E CCIÓN CINCUENTA 
Derfjchistas L- 4 
Reformistas. 2 
S A N I S I D R O . 
SECCIC »N CINCUENTA Y UNA. 
Reformistas -í 
Autonomist is 2 
SECCIC ÍN CINCUENTA Y DOS. 
Derechistas. * 
Reformistas:;. 2 
Autonomista 5.. - - - - - - 2 
SECCIÓM CINCUENTA Y TRES 
Derechistas 2 
Reformistas. , 2 
A u ton omistdf ? 2 
SECCIÓN CINCL'ENTA Y CUATRO. 
Derechistas., 
Reformistas 2 13 
SECCI6N CINCUENTA Y CINCO. 
Derechistas 2 7 
Reformistaf!,. 2 17 
Derechistas 4 47 
SECCIÓN CINCUENTA Y SIETE. 
Reformistas.. 4 52 










SECCIÓN SESENTA Y UNA 
Derechistas 4 
Autonomistas 2 
SECCIÓN SESENTA Y DOS. 
Derechistas 4 3g 
Autonomistas L 
SECCIÓN SESENTA Y TRES. 
Derechistas | 
Autonomistas 
SECCIÓN SESENTA Y CUATRO. 
Derechistas 0 
C O L O N . 
SECCIÓN SESENTA Y CINCO. 
Derechistas 4 
Reformistas 
SECCIÓN SESENTA Y SEIS. 
Derechistas 2 
Autonomistas 
SECCIÓN SESENTA Y SIETE. 
Derechistas 2 
Autonomistas 
SECCIÓN SESENTA Y OCHO. 
Derechistas 2 
Autonomistas ^ 








SECCIÓN SETENTA Y UNC. 
Derechistas 2 
2 Reformistas Automistas 
SECCIÓN SETENTA Y DOS. 
Derechistas. 2 
Autonomistas • r - - ^ 
SECCIÓN SETENTA Y TRES. 
Derechistas 2 
Autonomistas ^ 
M O N S E R R A T B . 
SECCIÓN SETENTA Y CUATRO 
Derechistas 4 
Autonomistas 2 
SECCIÓN S E T E N T A Y CINCO. 
Derechistas 4 
Autonomistas, f 
SECCIÓN SETENTA Y SEIS. 
Derechistas 4 
Autonomistas 4 



































A a t o r i o m i 6 t « 9 
BEOOIÓS SETENTA Y OCHO 
Derechistas... 4 
Autonomistas 





Autonomistas - - # 
S A N L.BOPOL3DO. 
S E C C I Ó N OCHENTA Y U N A . 
Reformistas 4 
iVutonomistas 2 
S E C C I Ó N OCHENTA Y DOS, 
Reformistas 4 
iutonomistas 2 
S E C C I Ó N OCHENTA Y TRES. 
Reformistas 4 
Autonomistas 2 
SECCIÓN OCHENTA Y CUATRO, 
Reformistas 4 
Autonomistas 2 
SECCIÓN OCHENTA Y CINCO. 
Reformistas 
Autonomistas 2 
SECCIÓN OCHENTA Y SEIS 
Reformistas 4 
Autonomistas 2 
SAKT L A Z A R O . 
SECCIÓN OCHENTA Y SIETE 
R i í f o m i s t a s 4 
A u t o n o m i s t a s 2 
SECCIÓN OCHENTA Y OCHO 
Reibrmistas 6 







































leformistas 6 22 
SECCIÓN NOVENTA Y CUATRO 
Reformistas 6 23 
SECCIÓN NOVENTA Y CINCO 
Reformistas 6 2o 
T A C O N . 
SECCIÓN NOVENTA Y SEIS. 
Derechistas 2 2|: 
Reformistas 4 ÓS 
SECCIÓN NOVENTA Y SIETE. 
Derechistas 2 18 
Reformistas 2 -6 
Autonomistas 2 I 4 
SECCIÓN NOVENTA Y OCHO. 
Derechistas 2 24 
Reformistas 2 14 
Autonomistas 2 16 
S E C C I Ó N N O V E N T A Y T R E S 
Interyento-
Firm is. 
]3Uíl[SECCIÓN C I E N T O V E I N T I O C H O . 
Intervento-
res. Firmas.J 
S E C C I Ó N N O V E N T A Y N U E V E . 
23 Derechistas 2 
Reformis tas . . . . . 4 
S E C C I Ó N C I E N . 
Derechistas 6 
S E C C I Ó N C I E N T O U N A . 
Derechistas 6 
S E C C I Ó N C I E N T O D O S . 
Derechistas 6 
D R A G O N E S . 








S E C C I Ó N C I E N T O C I N C O . 
Derechistas 2 
Reformistas..., 2 
S E C C I Ó N C I E N T O S E I S . 
D e r e c h i s t a s . - . . . . . , . 3 
Reformistas 2 
M A R T E . 
S E C C I Ó N C I E N T O S I E T E . 
Derechistas 6 




S E C C I Ó N C I E N T O N U E V E . 
Derechistas 4 
Reformistas,, j 2 
S E C C I Ó N C I E N T O D I E Z . 
Derechistas 4 
Reformistas 2 
G U A D A L U P E . 




S E C C I Ó N C I E N T O D O C E , 
Derechistas . . . . . . . . 2 
Reformistas . . . . . 2 
Autonomistas— . . . . 2 
S E C C I Ó N C I E N T O T R E C E . 
Derechistas 2 
Reformistas - - . 2 
Autonomistas -í 
S E C C I Ó N C I E N T O C A T O R C E . 
Derechistas.... 2 
R e f o r m i s t a s . 2 
Autonomistas 
S E C C I Ó N C I E N T O Q U I N C E . 
Derechistas 2 
Reformistas - 2 
Autonomistas 2 
S E C C I Ó N C I E N T O D I E Z Y S E I S 
Derechistas.. ^ T -
Reformistas. . . . . . 2 
Autonomistas - - : : - •.. 2 
P E N A L V E R . 
S E C C I Ó N C I E N T O D E B Z Y S I E T E . 
Reformistas.. . . . . 2 I5 
S E C C I Ó N C I E N T O D I E Z Y O C H O . 
Reformistas 2 6 
S E C C I Ó N C I E N T O D I E Z Y N U E V E . 
Reformistas 2 8 
S E C C I Ó N C I E N T O V E I N T E . 
Reformistas 2 16 
S E C C I Ó N C I E N T O V E I N T I U N A . 
Reformista 2 8 
^ota .—En este barrio la Comisión 
nombró dos interventores para cada 
Sección. 
A R S E N A L . 
S E C C I Ó N C I E N T O V E I N T I D O S . 
Derechistas 6 53 
S E C C I Ó N C I E N T O V E I N T I T R E S . 
Derechistas 6 48 
S E C C I Ó N C I E N T O V E I N T I C U A T R O . 
Derechistas 0 48 
S E C C I Ó N C I E N T O V E I N T I C I N C O . 
Derechistas 6 41 
S E B C I Ó N C I E N T O V E I N T I S E I S . 
Derechistas 2 12 
Reformistas 4 48 
C E I B A . 
S E C C I Ó N C I E N T O V E I N T I S I E T E . 
Derechistas 4 61 








































Derechistas 6 54 
S E C C I Ó N C I E N T O V E I N T I N U E V E . 
Derechistas 4 43 
Autonomistas 2 16 
S E C C I Ó N C I E N T O T R E I N T A . 
Derechistas G 37 
J E S U S M A R I A . 
S E C C I Ó N C I E N T O T R E I N T I U N A . 
Derechistas 4 32 
Reformistas 2 18 
S E C C I Ó N C I E N T O T R E I N T I D O S . 
Derechistas 4 30 
Reformistas 2 19 
V I V E S . 
S E C C I Ó N C I E N T O T R E I N T I T R E S . 
Derechistas 6 30 
S E C C I Ó N C I E N T O T R E I N T I C U A T E C ^ 
Derechistas 6 41 
S A N N I C O L A S . 
S E C C I Ó N C I E N T O T R E I N T I C I N C O . 
Derechistas 4 18 
Reformistas 2 12 
S E C C I Ó N C I E N T O T R E I N T I S E I S . 
Derechistas 4 23 
Reformistas 2 13 
S E C C I Ó N C I E N T O T R E I N T I S I E T E . 
Derechistas 2 9 
Reformistas 2 16 
S E C C I Ó N C I E N T O T R E I N T l O O H O . 
Derechistas.. 4 14 
Reformistas 2 28 
C H A V E Z . 
S E C C I Ó N C I E N T O T E E I N T I N U E V E . 
Derechistas 4 48 
Reformistas 2 18 
S E C C I Ó N C I E N T O C U A R E N T A . 
Derechistas 6 55 
S E C C I Ó N C I E N T O C U A R E N T I U N A . 
Derechistas., 6 59 
S E C C I Ó N C I E N T O C U A R E N T I D O S : 
Derechistas 6 . 45 
S E C C I Ó N C I E N T O C U A R E N T I T R E S . 
Derechistas 4 40 
Reformistas 2 13 
A T A R É S. 
S E C C I Ó N C I E N T O C U A R E N T I C U A T R O , 
Derechistas 6 88 
S E C C I Ó N C I E N T O C U A R E N T I C I N C O , 
Derechistas. 6 33 
S E C C I Ó N C I E N T O C U A R E N T I S E I S . 
Derechistas 6 28 
P I L A R . 
S E C C I Ó N C I E N T O C U A R E N T I S I E T E . 
Derechistas 6 61 
S E C C I Ó N C I E N T O C U A R E N T I O C H O . 
Derechistas 4 38 
Reformistas 2 16 
S E C C I O N C I E N T O C U A R E N T A Y N U E V E , 
Derechistas, . , 6 34 
V S l ^ L A N U E V A , 
S E C C I O N C I E N T O C I N C U E N T A . 
Derechistas 6. 70 
SECCIÓN CIEXTO CINCUEIITA T UNA. 
Reformistas 4 40 
Reformistas 2 12 
SECCIÓN CIENTO CINCUENTA V DOS. 
Derechistas 0 76 
M U E B L O N U E V O . 
SEOCIÓN DIENTO CINCUENTA Y TRES. 
Reformistas , 6 7 
SECCIÓN CIENTO CINCUENTA Y CUATRO-
Reformistas 6 H 
8ECCION CIENTO CINCUENTA Y CINCO. 
Reformistas . 6 11 
V E D A D O . 
SFCCIÓN CIENTO CINCUENTA Y SEIS. 
Derechistas 4 20 
Reformistas , 2 31 
SECCIÓN CIENTO CINCUENTA Y SIETE. 
Derechistas 4 55 
Reformistas 2 30 
P R I N C I P E . 
SECCIÓN CIENTO CINCUENTA Y OCHO. 
Derechistas 4 35 
Reformistas 2 20 
J E S U S D E L M O N T E . 
SECCIÓN CIENTO CINCUENTA Y NUEVE. 
dar un paseo durante aqu ella hermosa 
noche, y volver á su ca; w, C a n d í a le 
ofreció su brazo para que se apoyara 
en él. 
—¿Mejperraitís1?—pregan tó á G a s t ó n 
—Querido, os aseguro q ne DO t ¿ngo 
nada que permitir . 
Olimpia, muy contenta, se a p o y ó en 
el brazo del barón y d iv i r t ió á los ilos 
hombres con historietas de oiatre basti-
dores. 
—¡Tienen envidia de raí« ntre basti-
dores!—les dijo.—¡Sería una tonta sino 
me riera de tales euvidias í 
Estaba muy contenta; su. amor pro-
pio se ve ía tan agradablemeitte satisfe-
cho por la ga laufe r í a de. atfuellos dos 
hombres, que la trataban t a o galante-
mente y contan'tos miran deatos. 
—¡Cuántas taioosicione s no h a r í a n si 
me viejqán r w j itubltmmte escoltada, 
cuando voy á la ópera p or la mañana! 
Precipamento paso por . í s t a s mismas 
calles. 
—¿Sola?—preguntó n d í a . 
—¡Siempre ^ola! ¡Quiéi t puede acom-
p.marme, DKXS mío! M i DÍ-.dre es muy 
vieja y apenas, puede an .dw=r... A d e m á s 
es tan heraio.-ju trabajar per el arte; a-
mai- til a n e . 
— Vo-S ^or Jo vist.). 
.< t t r . 
—Tengo O.ÍI áuuirl 
aunque i¡o ía-nra más 
que, me trata. 
Hablaba ICbremente,, franeiíiraeute, 
sin imaginarse que ta l frase^ pudie-
on m i i n h * a l 
par lo bi t TI 
ran parecer singularmente provocati-
vas, i í , 
—Ya hemos llegado. Buenas noches, 
señores. 
U n apre tón de manos y una sonrisa 
fué la recompensa que les dió por sus 
bondades, y desapareció tras de la puer-
ta de su casa. 
Gas tón ofreció un cigarro á su cuna 
do y ambos se dirigieron hacia el puen-
te de Europa. 
Al l í , Candía , que hab ía despedido su 
arrunje al salir de la ópera, mon tó en 
UIl ou'he de alquiler. 
'Queré i s que os lleve á vuestra ca-
sa? . . . , . 
—No gracias, iré a pie. 
— B o t o n e s hasta la vista, y feliei 
t ándoos . t MÁ*A 
—¡Sois muypesado, cáspi ta! Adiós . 
Y 
ENAMOR-VBOS. 
A l día siguiente Cand ía leyó los pe-
riódicos con el raisníó afán que uu mu 
cbacho. Todos pélebrabau unán ime 
méate la belleza y el talento de Olim-
nia Sal vertí , y pocos d ías después los 
Uirectores de los teatros e x t r a ñ a r o s d--
ópera , ..otando que el éxi to de i . ; nuev 
n tista er.». <-a(U vt-z más creciente, I 
aimmiban eou cartitas reservadas» pr». 
.net.iénilula c«»ntn*ta* muy ventajosm-. 
quo Olimpia no aceptaba porque aspi 
raba 6 poder sentar bien su reputac ión 
en P a r í s , con alguna obra nueva, como 
por ejemplo la del maestro Leo Del i 
Autonomistas , 4 43 
Derechis tas . . . , , 2 34 
SECCIÓN CIENTO SESENTA. 
Derechistas 4 25 
Eeformistas 2 32 
SECCION CIENTO SESENTA Y UNA. 
Derechistas 2 17 
Autonomistas 4 40 
SECCIÓN CIENTO SESENTA Y DOS. 
Derechistas 4 18 
Autonomistas 2. 22 
L U Y A . N O . 
SECCIÓN CIEM'O SESENTA Y TRE S. 
Derechistas 4 14 
Autonomistas 2 18 
A R R O Y O A P O L O . 
SECCIÓN CIENTO SESENTA Y CUATRO. 
Derechistas 4 21 
Autonomistas 2 18 
SECCIÓN CIENTO SESENTA Y CINCO. 
Derechistas 2 13 
Autonomistas 4 43 
bes, que estaba entregada en el teatro, quiera de sus protectores; pero perma-
pero que el maestro "no había querido necia siempre fiel á la amistad de Gas-
poner en escena por temor de no encon- t,óii7 por reconocimiento y por el temor 
t rar un buen in té rp re te para su nueva que sent ía de verso sola entre aquella 
partitura; pero al ver el éxito de Olim- sociedad tan brillante, pero tan despre 
pía en Phryné, se decidid á que és ta I oiativa 
desempeñara el papel más importante Si desdeñaba á su primer protector, 
en ella. 1 en cambio se abandonaba por oorapleto 
Pocos artistas supieron aprovecharse á l a s impat ía que le inspiraba el ba rón 
del reclamo moderno como Olimpia Sal | de Candía . Durante quince días se pu-
verti , sin que le costase ni uu cént imo. 
Creía sinceramente que todo aquel ru i 
do se lo debía á su talento 
¿Podía imaginarse, acaso, que servía 
á los intereses de un empresario y á las 
so Fausto en escena, y siempre, hasta 
los sábados , d ías fuera de abono, Can-
d ía asist ió á las representaciones; pero 
la mayor parte del tiempo lo pasaba 
en el cuarto de Olimpia, llegaudo á ser 
airas de un vividor? No hacía nada, aquello motivo de escámialo paralas 
np decía nada, no esci ibía nada sm 
consultar á Gas tón de la Terrade, que 
la dir igía con una habilidad extraordi-
naria, en medio de los vaivenes de la 
vida parisiense. Se llegó hasta inter 
t '/eíre/-á Olimpia como á un personaje 
político. Contestaba siempre lo que 
había convenido con Gas tón; la histo 
gentes que conocían su antigua mane-
ra de v iv i r . 
—¡Con los dos cuñados nada me-
nos! —decían las gentes que no 
creía en el des in terés de Gastón;—¡go-
losa es la muchacha! 
Los que cre ían en las afirmaciones 
del Vizconde de la Terrade, no eran 
ría quo és te había inventado, obtuvo la sorpiendidos. Descubrir jóvenes her-
conürmación en los periódicos 
Apenas habrían transcurrido dos se 
manas desde su debut cuando ya esta-
ba tau de moda que hasta ¡os vestidos 
ías bbmbrui'ós rtícibiéion su aumoi-c. 
.1 los círculos más imp<>rt>«utes la n 
¿aban que se dignase bailar en sm 
Taíides reuniones aúnales . 
Estaba aturdida, andaba como en 
sueños entre tantos homenajes, y no 
hubiera tenido más que querer para 
elegir un personaje ilustre entre cual 
mosas "para servirstíiaa como un ime.n 
plato a un cañado rico y poderoso, es 
quizás muji fin de siglo; pero es muy 
poco moral". 
Los moralistas qne critic.iban al viz-
. .ui t lcdela Terrade, se lievubau poco 
rtoju los d -s cuñados; pero siempre es 
ile bn^n tono moralizar á propósi to de 
la conducta del vecino. 
( S* ooniinuaráJ¡ 
w 
CERRO. 





Derechistas 2 17 
Autonomistas 4 24 
SECCIÓN C I E N T O S E S E N T A Y S I E T E . 
Derechistas 2 22 
Autonomistas 4 25 
SECCIÓN C I E N T O S E S E N T A T OCHO, 
Derechistas 2 16 
Autonomistas 4 41 
SECCIÓN C I E N T O S E S E N T A Y N U E V E . 
Autonomistas 6 5G 
SECCIÓN C I E N T O S E T E N T A . 
Derechistas 2 17 
Autonomistas 4 39 
SECCIÓN C I E N T O S E T E N T A Y U N A . 
Derechistas 2 11 
Autonomistas 4 28 
P U E N T E S G-RANDES. 
SECCIÓN C I E N T O S E T E N T A Y DOS. 
Derechistas 2 22 
R e f o r n - á t a s . - 2 14 
Autonomistas 2 24 
SECCIÓN C I E N T O S E T E N T A Y T R E S . 
Derechistas 2 18 
Reformistas 2 12 
Autonomistas 2 12 
ARROYO NARANJO. 
SECCIÓN C I E N T O S E T E N T A Y C U A T R O . 
Derechistas - - 4 38 
Autonomistas - 2 18 
C A L V A R I O . 
SECCIÓN C I E N T O « E T E N T A Y CINCO. 
Derechistas 4 10 
MARIANAO. 
SECCIÓN C I E N T O S E T E N T A Y S E I S . 
Derech Vtas 4 21 
Eeform as 2 12 
SECCIÓN C I E N T O S E T E N T A Y SIETÉ. 
Derechistas 4 28 
Reformistas 2 15 
SECCIÓK C I E N T O S E T E N T A Y OCHO. 
Derechistas 4 14 
Reformistas 2 9 
ALiQTJIZAR. 
SECCIÓN C I E N T O S E T E N T A Y N E E V E . 
Reformistas 4 27 
Derechistas 2 9 
SECCIÓN C I E N T O O C H E N T A , 
R e í o r m i s t a s 4 
Derechistas 2 
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Autonomistas 2 8 
SECCIÓN C I E N T O O C H E N T A Y C U A T R O . 
Derechistas 2 25 
Reformistas 2 19 
Autonomistas 2 10 
SECCIÓN C I E N T O OCHÍINTA Y CINCO, 
Derechistas 2 24 
Reformistas 2 16 
Autonomistas 2 14 
SECCIÓN C I E N T O O C H E N T A Y S E I S . 
Derechistas 2 14 
Reformistas 2 15 
Autonomistas 2 15 
C E I B A D E L A G U A . 
SECCIÓN C I E N T O O C H E N T A Y S I E T E . 
Autonomistas 4 19 
V E R E D A N U E V A . 
SECCIÓN C I E N T O O C H E N T A Y OCHO, 
Autonomistas 4 27 
Gí-UIRA DE M E L E N A . 
SECCIÓN C I E N T O O C H E N T A Y N U E V E . 
Derechistas 4 25 
Autonomistas 2 36 
SECCIÓN C I E N T O N O V E N T A . 
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Autonomistas 2 17 
S E C C I O N C I E N T O N O V E N T A Y UNA. 
Reformistas 4 35 
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BAUTA» 
8ECCCION C I E N T O N O V E N N A Y D O S . 
Autonomistas 2 18 
Nombrada por l a comisión 2 inter-
ventores. 
S E C C I O N C I E N T O N O V E N T A Y T R E S . 
Derechistas 2 12 
Autonomistas 2 15 
CANO. 
S E C C I O N C I E N T O N O V E N T A Y C U A T R O . 
Derechistas ^ 9 
Autonomistas 2 10 
S E C C I O N C I E N T O N O V E N T A Y C I N C O , 
Reformistas 2 6 
Autonomistas 2 8 
BAT ABANO. 
S E C C I O N C I E N T O N O V E N T A Y S E I S . 
Derechistas 2 22 
Autonomistas 2 22 
S E C C I O N C I E N T O N O V J E N T A Y S I E T E . 
L a Comisión n o m b r ó los 4 interven-
tores. 
B E J U C A L . 
S E C C Í O N C I E N T O N O V E N T A Y O C H O . 
Reformistas 2 10 
Autonomistas 2 10 











S E C C I O N D O S C I E N T A S . 
Derechistas 2 
Autonomistas 2 
I S L A DE PINOS. 
S E C C I Ó N D O S C I E N T A S U N A . 
Derechistas 2 7 
L a Comisión comple tó el numero do 
interventores con los suplentes. 
QUIVICAN. 
S E C C I Ó N D O S C I E N T A S D O S . 
Derechistas 2 
Autonoiuir.tas 2 
SAN F E L I P E . 
S E C C I Ó N D O S C I E N T A S T E E S 
Derechistas 2 
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L A SALUD. 
S E C C I Ó N D O S C I E N T A S C I N C O . 
Derechistas 2 12 
Reformistas 2 13 
S E C C I Ó N D O S C I E N T A S S E I S . 
Derechistas 4 20 
Autonomisfcao 2 8 
S E C C I Ó N D O S C I E N T A S S I E T E . 
Derechistas 4 2 
Reformistas 2 13 
SANTIAGO DE L A S V E G A S . 
S E C C I Ó N D O S C I E N T A S O C H O . 
Derechistas 4 23 
Vulonomistas 2 22 
SEBCIÓN DOSCIENTAS NUEVE. 
Intervento-
res. Firmas. 
Derechistas 4 27 
Autonomistas , 2 15 
S E C C I Ó N D O S C I E N T A S D I E Z . 
Derechistas 4 31 
Autonomistas 2 18 
S E C C I Ó N D O S C I E N T A S O N C E . 
Derechistas 4 17 
Autonomistas 2 2 
S E C C I Ó N D O S C I E N T A S D O C E . 
Derechistas 4 8 
Autonomistas 2 7 
S E C C I Ó N D O S C I E N T A S T R E C E . 
Autonomistas 4 
NECROLOGIA. 
Víct ima de r á p i d a enfermedad, ha 
fallecido en esta capital, y su entierro 
se efectuó en la tarde ael domingo, el 
antiguo y bien querido oficial de mari-
na, retirado, D . J o s é M a r í a Car l é s . 
H a l l á ba s e el difunto relacionado por 
vínculos del parentesco con muchas 
distinguidas familias de esta Isla , á las 
que con este motivo damos el m á s sen-
t ido pésame . 
También ha fallecido el Sr. D . Er-
nesto Memelo Gómez, sargento de la 
segunda compañ ía del p r imer b a t a l l ó n 
Voluutarios de Ar t i l l e r í a . 
Descansen en paz. 
Dispsiii mMi 
Por la Alca ld ía Mun ic ipa l de esta 
ciudad, en vista de una resolución del 
Gobierno Regional, se ha. ordenado á 
los Sres. Tenientes de Alca lde y á los 
Alcaldes de Barrio, que bajo su m á s 
extricta responsabilidad, desde el mo-
mento en que tengan not ic ia de alguna 
muerte en su demarcac ión , cien conoci-
miento á l a Alca ld ía , al Juoz Munic i -
pal, al Cura de la Parroquia» y al Cela-
dor de Pol ic ía para efectuar e>J1 entierro, 
y que tranquilicen á las famili as con la 
seguridad de que no ha de resentirse el 
servicio que llenaban las Ageii»cias Fu-
nerarias. 
Junta de Sanidad Provincial. 
E n la m a ñ a n a de hoy, y bajo l a pre-
sidencia del Sr. Gobernador Regional , 
se reunieron los señores que « o m p o n e n 
la Jun ta Provincial de Sanddad, con 
objeto de tomar acuerdo em vista de 
haber suspendido sus serviciios las Ga-
sas de Pompas F ú n e b r e s . 
E n la edición de m a ñ a n a publicare-
mos los importantes acuerd.os que se 
omaron en dicha j u n t a . 
Mora y G í 326.676 sacos 
Larrondo y Ca 145.555 „ 
Condesa de Casa 
Moré 94.946 „ 
Yarios centrales. . . 29.321 „ 
Total 596.498 sacos 
En los distintos almacenes de la Isa-
bela y de la costa, quedan a ú n por ex-
portar unos 60,000 sacos y á flote sobre 
5,000. 
D E T E N I D O S . 
E n Amari l las ha sido detenido por 
fuerzas de la Guardia Civ i l y puesto á 
disposición de la autoridad correspon-
diente el paisano J o s é Blanco Castro, 
por sospecha de que sea uno de los au-
tores del robo hecho á los hermanos 
D . Felipe y D . Cayetano S a r d i ñ a s , y 
de cuyo hecho tienen conocimiento 
nuestros lectores. 
E O B O . 
E l dia 17 del mes próximo pasado, se 
cometió un robo en la casa del moreno 
D á m a s o Lazopita, colono del ingenio 
"P in i l lo s" en Guanajay, de ten iéndose 
como autor de ese hecho á un individuo 
blanco. 
A S A L T O , R O B O Y H E R I D A S . 
A l transitar el sábado ú l t imo, por la 
v ía í e r rea de la Empresa de Ferroca 
rriles Unidos de la Habana, k i lómet ro 
n ú m e r o 131, los turcos Alejandro H o u -
ret y A p u l Houset, les salió al en-
cuentro un individuo blanco, quien les 
hizo varios disparos de reyólver , h i -
r iéndolo gravemente, y despojándolos 
de varios relojes que llevaban para la 
venta. 
Trasladados los heridos á Jovellanos, 
falleció á las pocas horas, el nombrado 
A p u l Houset. 
Gi uto ie la Mía, 
Se nos dice oficialmente que por el 
Gobierno Regional se fac i l i t a rán desde 
ayer todas las noticias é instrucciones 
necesarias para que el públ ico pueda 
practicar las diligencias oficiales, nece-
sarias para la conducción de los c a d á -
veres á los Cementerios y su a>dnm ion 
en los mismos, poniéndose á disposi-
ción del público todos los empleados y 
subalternos de dicha dependencia q\ie 
puedan necesitar. 
E n el Presidio Departamental \ uie-
deu construirse hasta 30 sarcófa gos 
diarios por solo el costo de los mate, da-
les y una p e q u e ñ a gra t iücac ión de;5ti-
nada al fondo de utilidades. 
E n las parroquias, se íac i l i ta rán los 
carros mortuorios que sean necesarios, 
á cuyo servicio a t e n d e r á t ambién el !5r. 
Alcalde Municipal , desde el d ía de hoy , 
sin necesidad de t r ámi ie s de uingtnu 
género. 
E l Cuerpo de Bomberos Municipales 
se ponen t ambién á disposición del p ú -
blico, y se espera que asimismo Jos. 
Bomberos del Comercio en cuanto se 
reclamo su auxilio para tan benéfica y 
sagrada misión. 
Por el Gobierno Eegional se ha pa-
sado comunicación al Alcalde Munici-
pal y al Jefe de Pol ic ía , á fin de los 
agentes á sus ó rdenes , recorran sus de-
marcaciones, den cuenta de las defun-
ciones que tengan conocimiento y se 
pongan á disposición del públ ico para 
suplir las gestiones de las agencias. 
A s í mismo se ha oficiado al Sr. Pre-
sidente de la Audiencia, para que los 
encargados del Registro Civ i l , den 
cuenta de las defunciones que tengan 
conocimiento, para proceder á las dis-
posiciones indispensables, con objeto 
de que no quede n ingún cadáver en 
las casas por falta de auxilio y conoci-
miento de los pasos que se han de efec-
tuar. 
Por el expresado Gobierno do esta Re" 
gión se nos ruega hagamos sabor al pú-
blico, que cuando ocurra a lgún falleci-
miento deben los familiares preverse in-
mediatamente del certificado, de defun-
ción del médico que haya asistido al fi-
nado ó del de las casas de Socorros, caso 
de no haber tenido asistencia facultati-
va. Este certificado se l l evará al juzga-
do Munic ipal del Dis t r i to , al encargado 
del Registro Civ i l , donde so h a r á n las 
aclaraciones reglamentarias, y donde se 
le facilitará una papeleta para que la pa-
rroquia del Dis t r i to , le facilite el carro 
mortuorio y este su vez lo d a r á la bole-
ta de enterramiento que se rá entrega-
da a l Cape l l án del Cementerio. 
No es cierto quel Sr. Gobernador ha-
ya aceptado el ofrecimiento do los a-
gentes de las casas funerarias, para fa-
ci l i tar gratuitamente los coches, que 
necesitara el público, por no estar en 
sus facultades permitir el ejercicio de 
una industria no autorizada, aun cuan-
do no perciban re t r ibuc ión . 
CEOHICA CTEIEEAL 
Por el Gobierno General ha sido 
aprobada la creación de una plaza de 
fa rmacéut ico t i tular , equiparado á se-
gundo teniente, con destino al cuerpo 
de Bomberos del Comercio. 
H a sido autorizado D . J o a q u í n Me-
yer para encargarse del Consulado 
deAlemania en Trinidad. 
D . J o s é Bárcena , ha sido nombrado 
vocal de la Casa de Beneficencia de 
Sanc t i -Spí r i tus . 
Hab iéndose admitido la renuncia 
del cargo de vocal de la Jnnta de Pa-
tronos del Hospital de Pinar del Rio á 
D . A g u s t í n An tón , ha sido nombrado 
en su lugar D . Juan M o n t a g ú . 
Por el Gobierno General ha sido 
nombrado Abogado de Beneficencia 
D- Emil io J . de Cantor. 
Se ha dispuesto que la Diputación 
Provincial de la Habana abone al Ca-
tedrá t i co don J o s é M . Morales los suel-
dos que devengó hasta el el d ía 21 de 
diciembre de 1802. 
Se ha designado al Ingeniero Jefe de 
la Sección Central de Obras P ú b l i c a s , 
para efectuar la recepción de las obras 
de ensanche y mejora de la Casilla de 
Pasajeros de Reconocimiento de Bu-
ques de la Habana. 
H a n sido elegidos para d e s e m p e ñ a r 
los cargos de confianza del Regimiento 
de I n f a n t e r í a "Isabel la Católica," du-
rante el año económico de 1893-94, los 
señores siguientes: 
Primer ba ta l lón : Cajero, Copi tán , don 
Juan Baut is ta Alber t . 
Habil i tado principal, primer teniente 
don Eduardo González P e ñ a . 
Idem suplente, ídem, don Isaac Ca-
milo Quintana. 
Oficial de Almacén , ídem, don Fran-
cisco Sosa Á rbelo. 
Segundo bata l lón; Cajero, Cap i t án , 
don J o s é Izquierdo Muñoz. 
Habil i tado principal, primer teniente 
don J o s é Sabán Quintero. 
Idem suplente, ídem, don Dionisio 
pBiancho Obregón . 
Oficial de Almacén , ídem, don Aure-
;3iauo Riofríos. 
í e í é lia mU persoM 
¡ A - T i E i i s r c a o i Ñ n 
,Ramón y J o s é B a r b a z á n , cortadores 
quo fueron de la s a s t r e r í a de D . Justo 
, G o n z á l e z desde 1885 hasta la fecha ó 
i mayo ú l t imo, se han establecido por su 
cuenta en la calle de la Mural la núme-
ro 50, en donde se ofrecen á sus favo-
recedores en particular y al públ ico en 
f general. En la misma se vende una v i -
íxlr iera. Junio 28 de 1898. 
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V E N D I D O P O R 
\m Y DÍ 
MERCA D E i i E S 8i . 
M a ñ a n a martes se ce lebra rán solem-
nes honras, en la iglesia de San Felipe 
de í í e r i , por el eterno descanso de l a 
Sra. D o ñ a A scensión de Cárdenas , v iu -
da de Kessel, y en la de Nuestra Seño-
ra de la Asunc ión , en Guanabacoa, por 
el de la Sra. D o ñ a Anton ia Herrera de 
Garc ía . 
Los «ares en Saina. 
E n lo que va de año se han exporta-
do por Sagua la Grande los siguientes 
azúcares : 
€ 1107 4n-30 4-1-1 
J E L !2P. 2D. 
I»la Mciana RaieaM fle Ct 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para el 
<lía de hoy, lunes, & las cuatro de 
la tarde, sus hermanos, sobrinos, 
sobrino polí t ico y amigos particu-
lares, suplican á las x)©rsonas de 
su amistad se sirvan concurrir á 
dicho acto, O'Reilly 29, favor que 
a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 3 de j u l i o de 1893. 
J E ^ I í o se reparten esqnelas. 
C . . . 1-3 
C O L E G I O SAN MIGUEL ARCANGEL 
O O n S T S U L - A - I D O , 1 2 4 . 
E L DIA 1 ? DE JULIO SE REANUDAN LAS CLASES. 7839 2d-l 2 i - l 
J MURALLA, 43. 
G M R Ü M ' D B S S - A . S T H B H I A S , C A M I S S H I A S TT A L M A C E N E S D E 
Estos dos populares y acreditados estalDlecimientos ofrecen fluses de casimir, en pintas 
de última novedad, ingleses y franceses, lana pura, á precios nunca vistos; lo mismo en ca-
misería y en todo cuanto concierne á nuestro giro. ¡Nosotros somos los PLUS ULTRA 
de la baratura! Ho hay, ni ha habido, ni podrá habsr quien pueda competir con estas casas! 
Se están recibiendo constantemente nueves y colosales surtidos en camisetas, toallas, pa-
ñuelos y medias medias, todo de última novedad. 
El surtido de estos acreditados establecimientos es inmenso é inmejorable; al propio tiem-
po cuentan con excelentes maestros cortadores tanto en sastrería como en camisería, capaces 
de retinar el gusto del más exigente. Así es que esperamos de nuestros favorecedores y los 
que nuevamente nos honren, que antes de hacer compras en otra casa, que hagan una visita á 
éstas y luego seguro saldrán convencidos de que estas casas son las que venden todo bueno, 
bonito y barato, y como dice Santo Tomás: Ver para creer. 
G - H i U I F A B H I C A D E P E H F U M E K I i k 
5 
DE PLANTÉ, V I A L Y COMPAÑIA. 
El creciente favor que el público dispensa á nuestros productos, nos obliga á registrar todas nuestras marcas, con objeto de que 
puedan venderse en todos los establecimientos de perfumería, por lo cual en lo sucesivo sólo garantizamos los paquetes que lleven 
nuestras marcas y sello de garantía. 
ARTICULOS QUE E L PUBLICO PUEDE ENCONTRAE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS Y EN NUESTRA CASA 
Caacarilla de huevo completamente pura, perfumada, cajas de 5, 10 y 20 cen-
tavos. 
Idem de Mérida, para concha de uácar, perfumada, los mismos precios an-
teriores. 
Polvos de arroz extra-finos, hase de almidón de arroz, completamente ino-
fensivoí, muy hien perfumados á la Vainilla, líeliotvopo blanco, llang-Ilang, 
Geránio rosa, Heno cortado, Violeta, estuches de 40, 25, 10 y 5 centavos use. 
Polvos de arroz, Geranio, estuche amarillo. 
E S P E C I A L I D A D E S D E N U E S T R A C A S A , S A L U D , 2 9 . 
Polvos higiénicos de almidón puro de arroz refrescantes y secantes, exclusi-
vos para los niños después del baño, á 10 centavos paquete. 
Polvos extra-finos sin perfumar, para las barberías, 25 centavos libra neta. 
Velntín Vial al bismuto que compiten dignamente con cuantos polvos de 
arroz se presenten, perfumados al Htliotropo blanco, Ilaug-Ilang, Vainilla, etc., 
á 40 y 25 centavos caja. 
Cream de cascarilla de Mérida, á 80 centavos libra. 
Kxcelcute elixir para la boca, ii 15 y 30 centavos pomo. 
Polvos dentífricos de quina y coral, á 10 centavos onza. 
Idem de quina elixir, á 5 centavos onza. 
Aceite perfumado muy bueno, tamaño de Oriza, 30 centavos y más chico 15. 
Riquísima Agua Verbena, á, $2 litro y 70, 25 y 10 ceniavoa pomo. 
Agua de Colonia higiénica, á los mismos precios anteriores. 
Agua de Florida, á 75 centavos litro y 30, 15 y 5 centavoo pomo. 
Coloream vinagrillo rojo para los lavabos, á 25 y 15 centavos pomo. 
Cascarillas y polvos de arroz rosados. 
A los míe todavía nooonocett nuestros productos, los suplicamos los prueben por una sola vez. 
C1M9 alt 4d-2 
M S H C A l C r C I A , 
M O D ^ H M A . P R E C I O S . 
lio liay quien pueda ofrecer á nuestro ilustrado publico un surtido tan colosal en noveda-
des como el que encierra en sus anaqueles la sin igual peletería L - A . OIPIEIIK/.A.. 
W i hay tampoco quien venda todos sus artículos á precios tan módicos, y vá la muestra: 
MIL DOCENAS napoleones legítimos de Cabrisas, marca Cliivo, desde el número 22 hasta 
el 32, todos de piel de Canadá, más suaves y de más duración que los negros, con el tacón ha-
jito, á NOVENTA CENTAVOS EN PLATA. 
A OFEMA, peletería, (Miaño 83, entre San Miguel y San B f̂ael. 
TELEFONO NUM. 1,698. C 1116 a-l 
Este es el nombre dei PAYASO que so exhibirá el lunes 3 de julio, en 
mmiamtm^tMnaSh'j zaSLxB I F S ^ i a ^ « r c a o n a l ^ V H ^ ^ C B S » " ! 
Con tal motivo y por el de haber recibido también un E X T E N S I S I M O surtido de artículos de mucha no-
vedad, la 
SORTEARA entre los coneurreixtes, ii las N U E V E de la noche de este día, un 
•V-A-IDXOSO J L i O I ? ^ 
paralo cual se OBSEQUIARAJÍ todas las personas que visiten durant» todo el día el establecimiento, con un NU-
MERO de rifa para tener accióu al sorteo. 
REGAUA á todo comprador que gasta desde UN PESO en adelante, UN S E L E C T O trozo de música elegantemente 
cubierto, á elegir éntrelos autores Bach, Field, Mozart, llossini, Becthovea, Chopin, Schuberí, Haendel, Weber, 
Sacchini, Ramean, Koccheri i , Oluck, Mendelsson y otros. L A CASA MAS POPULAR D E L MUNDO ES 
C 1115 
, O I B X S I P O , 8 B . 
alt 4-1 
h a d i s p u e s t o , e n v i s t a de l a s g r a n d e s r e m e s a s r e c i b i d a s de 
y de l o s I E I B T Í L B O S - T J ^ T J D O S d u r a n t e e s t e m e s , h a c e r g r a n d e s r e b a j a s 
e n s u s a r t í c u l o s , y p a r a m u e s t r a v a lo s i g u i e n t e : 
OZJJL'SUIUS h i l o p u r o , g r a n n o v e d a d e n d i b u j o s , á u n r e a l . 
1 , 0 0 0 T H , A J 1 3 S p i q u é , á l a m a r i n e r a , p a r a n i ñ o s , á S r e a l e s ; n u e s -
t r o s c o l e g a s l o s v e n d e n á 1 2 r e a l e s . 
S^.BiLsá'As f e l p a p a r a b a ñ o , s u pre'cio 1 2 r e a l e s , á 8 . 
T H ^ L J ^ C I T O S p i q u é b l a n c o , p a r a n i ñ o s , g r a n f a n t a s í a , á 2 p e s o s . 
H S F i L J O S , s a y a s i n t e r i o r e s de s e d a c o n v u e l o s de b l o n d a , n a d i e 
l a s d a m e n o s de 8 p e s o s , á 4* . 
D E L ü M T ^ . I a 1 3 B de t o d o s c o l o r e s , e n e s t o h a y p r e c i o s i d a d e s , á 2 5 
c e n t a v o s . , 
Ü O I ^ ^ ' D A S h i l o p u r o , p a r a t r a j e s de m ñ o , a 2 0 c e n t a v o s . 
h a y c a s a q u e p u e d a p r e s e n t a r s u r t i d o t a n c o m p l e t o e n t e l a s de 
v e r a n o c o m o e l q u e e s t a p u e d e ofrecer-
S u l e m a : VENDSH MUY BAHATO, MAS QUE NADIE. 
Q u i e n n e c e s i t e s u r t i r s e de t e l a s de v e r a n o , que h a g a u n a v i s i t a á 
N. 55, ESQUINA A F 
fes 
TRISTEZA DE INVIERNO. 
L a worna, 
'Todo lo que ha¿arvTnr i7 :T 
t e n t e s e a t á y a e s S 7 ^ ? l0-queln• 
^lasflftv^vivo£!fí ^ y los anos que 
Jbas de v i v n es tán marcados en t u fren-
A s í habló _y S6 desvaneció. 
rabe si ha dicho~Í!> ^ZT*™1*' ^ í í e Innn ^ ^ f l ^ - Ia verdad. L a pá l ida 
iroL L e d . Jia 611 la nieve' i ^ é n 68 
L a Co)^a,lta ^ - ^ ^ E8pafwla de A1. 
bisu que tan agradables ratos venía 
proporcionando á sus muchos favorece-
i QAS'I .a ^ m i n a d o sus compromisos 
«el dO de junio. Por fortuna en el momen-
t o en que dicho coliseo se preparaba á 
cerrar sus puertas y á dejarnos, puede 
decirse, en la calle, brotó como por en-
salmo, la Sociedad Artística de Zarzuela 
lormada con los mismos elementos de 
la anterior, y dirigida por el entendido 
maestro Sr. D . Manuel Maur i . Dicha 
Mcicdad ha roto sus fuegos el sábado 
con la zarzuela de gran espectáculo L a 
Guerra Santa, repetida en la noche del 
domingo, con el agregado de la t i tulada 
E L hombre es débil. Dichas fuuciones 
fueron muy aplaudidas, y alcanzaron 
dos regulares entradas. Deséo á los 
nuevos artistas - empresarios mucbos 
triunfos, y sobre todo muy Uueua cobe-
cha de pesos; pero quisiera á la vez que 
no olvidaran este aviso: novedad, nove-
dad y mucha novedad. 
» * 
E n mi ú l t ima Revista ofrecí dar gra-
tas noticias de un compatriota que en 
l a actualidad hace sus estudios musi-
cales en Europa; pues bien, ese compa-
t r i o t a es el joven D . Luis Eelipe Berte-
anati, tenor aficionado, de unos veinte 
y cuatro años de edad, que comenzó a-
q u í sus estudios con el bar í tono señor 
3Iarzial i , y que poco después se presen-
t ó en Tacón y Payret en dos funciones 
benéficas, cantando la cavatina de Faus-
to Salve dimora , y el aria de Man-
rico, Alú si ben mió. Este hecho bas tó 
para que desde entonces su nombre co-
rriera de boca en boca, tomando parte 
en las tertulias de los Condes de Fer-
nandina, Marquesa de O'Eeilly y otras, 
siempre con aplauso. Con ta l motivo, 
y persuadidos sus padres que Luis Fe-
lipe era un joven de esperanzas, deci-
dieron mandarlo á Europa, para que al 
.fin viera realizado el ideal de su vida: 
ser artista. 
Bertemati marchó, pues, á la Penín-
sula, y en Madr id primero, y después 
en Barcelona trabajó con fe y entusias 
mo bajo la dirección de los maestros 
U r r u t i a y Paredes. De Barcelona pasó , 
por consejos de este úl t imo, á Milán, 
en donde tomó al Sr. Giuseppe Cima, 
profesor que hab í a sido de Ar imondi y 
de Moret t i . Antes de comenzar sus lec-
ciones con el nuevo maestro, can tó en 
su presencia, teniendo la satisfacción 
de oir de aquellos labios tan autoriza-
dos por el saber y la experiencia, las 
siguientes palabras: 
"Tiene V d . una voz de tenor bellísi 
ma, mucho gusto y talento musical, 
Tbuena figura, y un canto finísimo. Es 
pero sacar de Y d . un gran artista, y 
creo que para el mes de octubre próxi-
mo, d e b u t a r á V d . en un buen teatro." 
Este parecer de uno de los primeros 
profesores de canto de Milán, es tanto 
m á s importante, cuanto que emana del 
mismo profesor que al d ía siguiente iba 
á comenzar su enseñanza; y lo corrien 
te, lo práct ico , la moda, en fin, es re 
bajar el mér i to del nuevo discípulo, 
para luego darse por autor de la obra &* 
También ha cantado el joven Berte 
ma t i en presenciado los artistas Carne 
ro. Bayo y Mor iu i , que asi mismo le han 
colmado de ardientes elogios. 
E n la actualidad, dice la carta de 
donde he tomado estas noticias, estudia 
Iiohengrln y Cavalleria Rusticana. A 
estas segu i rá la Carmen, &*. Bravís imo 
por el nuevo tenor habanero. 
También se hacen grandes elogios en 
esa misma carta do la tiple gallega seño 
r a Lantes, del tenor Moret t i , italiano, y 
del ba r í tono ca ta lán Huguet, que se 
dicen contratados por Sieni para su 
temporada del próximo invierno en 
Méjico y esta capital. Lo celebro muy 
mucho. 
Esmeralda Cervantes, aquella cele 
brada arpista que nos visitó allá por 
los años de 1872, se halla actualuiente 
en Chicago. A la conclusión de sus 
compromisos, va á cumplir otros á San 
Petersburgo, pero antes desea, y así lo 
ha manifestado á un amigo residente 
en ésta , hacernos una visita de pocos 
d ías . Esta joven artista debe haber pro 
gresado mucho. A ver si se presenta 
por ahí a lgún empresario que quiera 
contratarla y traerla, en la inteligencia 
que sus aspiraciones son pocas, y mu 
chas las probabilidades de salir bien de 
la empresa. Casi, casi puede contarse 
con un buen resultado. 
* 
* * 
D í a s pasados supe por uno de nues-
tros periódicos que la Gaceta de ferro-
carriles contaba con la colaboración 
musical del laureado planista Sr. don 
Ignacio Cervantes, noticia que después 
he visto, con suma satisfacción confir-
mada por el DIAKIO que, en la edición 
de la tarde del sábado , ha reprodu 
cido el primer trabajo de aqué l t i t a 
lado Mozort en la Sociedad filarmó-
nica de Mantua, tomándolo de la ante-
dicha Gaceta; trabajo que, como todos 
los que se relacionan con la vida de 
aquel genio sobrenatural, reviste parti-
cular in te rés . Por mi parte felicito á 
la Gaceta de ferrocarriles que tan bue-
na elección ha tenido, y al público de 
la Habana que leerá en breve impor 
tantos trabajos musicales. E n cuanto 
a l Sr. Cervantes le recomiendo en su 
nueva y espinosa tarea calma, mucha 
calma, y sobre todo que no eche á ol-
vido que formamos parte de una gene 
rac ión do la cual ha tliclio Hartzem 
tousch que no se compone de niños respe 
iuosos y dóciles á la voz del maestro. 
ttante de primera fuerza, con lo que 
quiero decir que r eun í a inteligencia, 
depurado gusto, y una afición decidida 
por la música. Trabajó mucho, tanto 
en la P e n í n s u l a como aquí , en la orga-
nización de centros ar t í s t icos , y no po-
dré olvidar j a m á s cuanto bueno hizo 
en la sección de Filarmonía del Nuevo 
Liceo de la cual fué entusiasta se-
cretario. Los profesores de bandas mi-
litares de esta capi ta l han perdido con 
la muerte del Sr. Caries un decidido 
protector. Hace poco se re t i ró del ser-
vicio para ponerse al frente de una ca-
sa comercial. También organizaba en 
estos días una banda para el cuerpo de 
Bomberos del Comercio. Bien se echa-
r á de menos al Sr. Car lés en nuestros 
teatros y reuniones musicales, que ani-
maba siempre con su t ra to exquisito y 
buen decir. 
Descanse en paz. 
SEEAPÍN EAMÍREZ, 
SUCESOS. 
Ayer tarde han sido conducidos al 
cementerio de Colón los restos morta 
les del Teniente de navio D . José Ma 
nuel Carlés y Le i natural de la isla de 
San Fernando, al que me unió ín t ima y 
$ 1 
-r?»• 3 » <:.•* 
¡¡APERTURA!! 
HOY, á las siete de la tarde, se efectuará la del GEAN BAZAR 
de ROPA HECHA 
LA MODA ELEGANTE. 
O B I S P O , 93 , P R O X I M O A L P A R Q U E C E N T R A L . 
Invito á mis amigos, al público y muy especialmente á los inte-
ligentes en ROPA HECHA y á la prensa, para demostrarles que 
desde hoy cuenta la Habana con una casa modelo montada bajo 
iííual ornen que los GRAUDES BAZARES de París, Barcelona y 
Nueva-Yiuk. 
Toda la ropa fué cortada y confeccionada por los acreditados 
maestros y operarios de la casa. Los precios fijos marcados de 
muestran 50 p . g m á s baratos que los do costumbre en la Habana. 
Los trajes de casimir á CENTEN son iguales á los que se acos-
tumbran á cobrar á onza. 
El importe de las existencias en casimires, muselinas, armoures, 
albiones, alpacas, &c., lienzos blancos y de color, camisas^ y cal-
zoncillos, camisetas, medias y pañuelos, ascienden á $137,000 y 
con el fin de hacer formal liquidación quedan marcados los precios 
A L A M I T A D D E SU V A L O R . — M . Alonso. 
FBáBÓ MTTBIAB.—P* la Habana para Sapoft y 
Caibarién todos los Abados á las 6 de ta tarde, re-
tomando de Caibarién y Sagua, l lega-í 4 este puerto 
10ALÍVA-De la Habana loa miércoles Alas 6 de la 
lardo rara Saena V Caibarién. rá^resando los lune». 
P H Í r i t N O - P e la Habana para lo?-Arroyo*. L a 
Fe v CHadiana. los Ahadiw. rp-Kresanda los Innes. 
/ÍTT vMTC'TTiVTr.o —Pe la Habana para los Arxoyoí. 
T/FC v G u X o a . l « 10. 20 Jr 3fl I las 5 de U 
ĜESESAL LERSUNDI.-De Batabanó para Punta 
ê Cartrfs. Bailén y Cortés los íae^M. rc-^sando los 
lañes por la mañana á Batabanó. 
K t J E V G C ü B A N O . - P e Batabané los dommgos pn-
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe , 
l-ítornando los miércoles. 
C R I M E N . 
A l medio dia de ayer, fué conducido á la 
casa d-) socorro de la segunda demarcación 
D. Juan García Santos, conocido por el 
''Asturianito", el cual presentaba dos pu 
haladas en la espalda, de las que falleció y 
que le fueron propinadas por un individuo 
blanco, á quien acompañaban otros de su 
clase que fueron detenidos. 
El h<:icho ocurrió en la calzada de Belas-
coain, frente á la fábrica do tabacos "Por 
Larrañaga", creyéndose que el crimen obe 
decíase á cuestión de ñañiguismo. El muer-
to era do malos antecedentes y jefe de 
ñañigos. 
C O N T U S I O N E S . 
En la casa de socorro de la cuarta de 
marcación fué asistido el menor D. José 
Flort1» Betancourt, de varias contusiones 
q$e so causó al caerse de una tonga de sa 
eos de maíz, en la bodega sita en Jesús del 
Monte número 63. 
H E Í l I D A . 
Ea la casa de socorro de la 3ra. demar-
cación fué asistido el moreno Valentín Ro-
jas AKarez (a) "Chamanoquo", do una he-
rida grave en el lado izquierdo del pecbo, 
la cual le fué producida por proyectil de 
arma de fuego, resultando ser el autor un 
individuo blanco que no fué habido, supo-
niendo que la causa de la herida obedece á 
cuestión de ñáñigos, siendo el herido de pé-
simos antecedentes. 
P K I N C I P I O D E I N C E N D I O . 
En la casa número 62 de la calle de Co-
rralfalso, en Guanabacoa, hubo un princi-
pio de incendio, el cual fué sofocado por la 
pareja de Orden Público números 846 y 460 
y vigilante de la celaduría. 
H U R T O S . 
A l celador del ler. barrio de San Lázaro 
participó D, Jaime Mestre Mirable, que al 
transitar por la calle de la Marina había 
sido asaltado por un individuo blanco des-
conocido, el cual le arrebató un portamone-
das que contenía 4 centenes y $4 80 centa-
vos. 
—Según participó D. Gaspar Contreras, 
vecino de la calzada del Cerro número 504, 
al celador del mismo barrio, á un hijo suyo 
y á un cuñado le hurtaron varias piezas de 
ropa, un reloj y leontina ds oro, un anillo 
de metal y una bolsita conteniendo 2 cento-
nes y dos pesos. Los autores del hurto en-
traron por el patio de la casa, habiendo a-
bandonado en su huida un cuchillo viejo, y 
habiéndose bañado en el baño de la casa y 
tomado una cantidad de leche que había en 
el comedor. 
D E T E N I D O S . 
A la voz de ¡ataja! fué detenido un indi-
viduo blanco que en unión de otro do su 
clase habían hurtado un paraguas de un 
baratillo de la casa calle de Mercaderes 
núm. 45. 
—En Regla fué detenido un individuo 
blanco conocido por E l Matancero por con-
siderarlo autor del disparo de arma do fue-
go contra D. Santiago Jiménez, de cuyo 
hecho dimos cuenta en su oportunidad. 
F R A C T U R A . 
En la casa de socorro de Casa Blanca fué 
asistido el asiático Esteban Eduardo, de la 
fractura del brazo izquierdo, la cual se cau-
só al caerse á la bodega del vapor inglés 
Eupema estando descargando carbón. 
C I R C U L A D O S . 
Los celadores de los barrios del Santo 
Cristo, 2? de San Lázaro y Jesús del Mon-
te, detuvieron á cuatro individuos que se 
hallaban circulados. 
M U E R T E R E P E N T I N A . 
D. Manuel Rodríguez vecino do la calle 
de Mercaderes núm. 135, falleció repentina 
mente en su habitación. 
ULTIMA"HORA. 
C R I M E N . 
En la mañana de hoy fué asesinada la 
morena Luisa Plá, vecina de la calle de la 
Muralla núm. 113, la cual presentaba cator-
ce puñaladas en distintas partes del cuer-
po. El autor de este hecho fué el do la pro-
pia clase Víctor Silva, vecino da la calle de 
la División número 32, en Guanabacoa. El 
autor de este hecho volvió contra sí el arma 
homicida, produciéndose una herida grave 
en el vientre. Fué asistido en la Estaciór¡ 
Sanitaria de los Bomberos. 
El Sr. Juez de Primera Instancia del dis-
trito de Belén, se const'irayó en el sitio del 
crimen primero, y en la referida Estación 
después. 
TEATEO BE ALBISU.—La Sociedad 
A r t í s t i c a de Zarzuela ensaya "Las Dos 
Princesas", "Adr iana Augot", "Los 
Dioses del Olimpo" y la de gran espec-
táculo, " L a Vuel ta al Mundo". Y pre-
para para esta noche, lunes, el siguien-
te programa: 
A las 8: la ruidosa obrita L a Cence-
rrada, en que la orquesta simula un 
guirigay de padre y muy señor nuestro. 
A las 9: E l gracioso juguete cómico Co-
rreos y Telégrafos.—A las 10: Las Doce 
y Media y Sereno, canto de an taño de 
los vigilantes nocturnos. E n esta úl-
tima zarzuelita, el papel de "S imón" se-
rá desempeñado por el tenor cómico se-
ñor Carreras. 
L A COSNTANCIA.—Como ya saben 
nuestros lectores, L a Constancia es el 
nombre de la acreditada fábrica de per-
fumería de los Sres. P l a n t é , V i a l y Ca, 
que cada día va tomando mayores pro-
porciones, al extremo de ser ya estre-
cha su casa para servir con comodidad 
á todos los que solicitan sus productos, 
por lo cual nos consta que han resuelto 
poner á la venta sus productos en to-
das las seder ías principales de la Ha-
bana, subdividiéndolas de ta l modo 
que e s t én al alcance de todas las fami-
lias pobres, sin que decaiga la calidad. 
La diferencia solo consiste en el tama-
ño del estuche. Esta subdivis ión tiene 
sin duda la ventaja de que cada cual 
puede comprar coa arreglo á su consu-
mo, consiguiendo siempre sostenerlo en 
su casa en igualdad de condiciones de 
frescura y perfume. 
Estos señores obsequian á los com-
pradores de los dos tamaños mayores 
de polvos E x t r a ñ n o s con un pomito de 
antigua amistad. Era el tinado bravo i excelentes aguas de tocador colocados 
^ar ino , hombre cvitísüno y UB i dentro 4§ boaitos estuoím 
Compuesto por el 
DR. MANUEL PRUNA SANTA CRUZ. 
DECLARADO DE TEXTO OFICIAL POR ESTE DISTEiTO UNIVERSITARIO, 
Este mapa mide metro y medio de largo por uno de ancho, e s t á perfecta 
mente iluminado y contiene mul t i tud de datos curiosos y originales. 
Precio de cada mapa con molduras, $5.50. Se vende en casa de los edito 
res Sres. Castro, Fernández y Compañía, M U R A L L A 33, y en las l ib rer ías 
importantes. 6766 27a-9Jn. 
Hecibidas en gran cantidad, se realizan á S4,25 oro en 
Ga-21 
C 1073 
A m a r g u r a 5 2 , e s q u i n a á 
C 1059 alt 
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También han presentado á la venta j 
unos excelentes polvos dentífricos al j 
E l i x i r , á 10 centavos caja, que se en-
cuenti'an asimismo en todos los esta- j 
blecimientos. 
ABEJAS Y PALOMAS.—En Wespba-
lia un apicultor bizo la apuesta de que | 
w soltaba cinco abejas á cinco kilóme-
tros de la colmena, l legarían al mismo 
tiempo que doce palomas puestos en l i -
bertad también á igual distancia. 
L a primera abeja llegó un cuarto de 
minuto antes que la primera paloma 
entrara en el palomar. 
Otras tres abejas so met í an en el col-
menar antes que llegase la segunda 
paloma, y el resto de los dos grupos ye 
presentaron al mismo tiempo en sus 
alojamientos.' 
É l triunfo, por consiguiente, fué de 
las abejas. 
APBETUKA DE CLASES—D. J o s é 
Roseil, Director del Colegio "San Luis", 
Aeosta 25, nos comunica que desde el 
1? del mes corriente quedaron abiertas 
las ma t r í cu la s para los alumnos que 
deseen matricularse en la 2a e n s e ñ a n z a 
y los estudios de aplicación al comercio. 
Aviso á los padres de familia. 
ra! i i f t l f ó i -
Julio 
ESPECTÁCÍJLOS. 
TEATRO DE PAYSET. — Compañ ía 
d r a m á t i c a de Burón.—Mariana, en 4: 
actos. A las ocbo. 
TEATRO DE ALBISU.— Sociedad A r -
t í s t ica de Zarzuela.— Tercera función 
de la tenqjorada^—A las 8. L a Cence-
rrada.—A las 9: Correos y Telégrafos.— 
A las 10: Las Doce y Media y Sereno. 
TEATEO DE IKIJOA.—Compañía de 
Gniarini.—Ejercicios ecuestres y acro-
bát icos .—Famil ia J apón esa.—Varieda-
des.—Canciones del pa í s .—Func ión to-
das las noches, y los domingos y d ías 
de fiesta otra á las dos de la tarde.—Ele-
fantes sabios. 
FONÓGRAFO DE LLTJLL .—Cafó CEN-
TEAL.—Eepertorio de 800 piezas de 
ópera , zarzuelas, aires del pa í s , cancio-
nes extranjeras, trozos de dramas y co^ 
medias.—Tandas todas las noches, 1 
7 á 11.—Entrada, 20 centavos 
Julio 
i Julia: P-erto R':co y eseaks. 
•1 Anioniij López: Sa'ituii ier. 
R },:,!i¡.i::¿: Nueva-York. 
5 Yucatán: Kutv*-Vor*. 
4 irtaaoMte Tyr.pa v ORVO-ÍTIÍCJ-" 
6 Juan Forjas: BarcelcL'a y etcalaa. 
fi Austialia: lluaibmgo y tscalaa. 
G WaáhiDgtoto: S$. l íu/aire y escalas. 
7 > ;tty of Aleacaadría: V e r g c r ú ; éseafau. 
f) Saratoga: Nueva York. 
11 l>eouora: l/iverpou'. y wcáláa 
12 tíaditano: Glasgow y escalas. 
12 City o»' Wnshinrrtoir Nueva York. 
14 Kamóu de Herrera; Pnerto-Rico y escalas 
14 G. Santander: Cádiz. 
14 Pío IX: Barcelona y escalas. 
14 Vuniurí: Vcracruz j usc iiai); 
16 Guido: Liverpoo' y escalas. 
17 Pto. Rico: Barcelona Y escalas. 
18 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
12 Euskaro: Liverpool y escalas. 
5 Yucatán: Veracruz y escalas. 
5 Maswf.Te: Tampa y Caro-i» teco. 
6 Australia: Veracruz y Tampico. 
6 Panamá: Colón v escalas. 
6 Wasliington: Veracruz. 
6 Orizal>.i: Nueva-York. 
8 Oitv of Alexandría: Nueva-York. 
10 Julia: PuerM-Kico v eaciins 
13 City of WaUiiagttm: Veracruz y escalas. 
13 Saratoga: Nueva York. 
15 Yumurí: Nueva-York. 
20 Eamíín do Herrera: Puorto-Uico y escala 
fppfiFi M M HD! 
VAPORES-COBREOS FRAJíCESES 
Sajo cosatrato postal coa el Gobiern© 
f r a n c é s . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de julio 
el vapor francés 
OCheS, dfe T u í i o v . — D o l a 
/ Biac™, oan (Jayeta 
C A P I T A N V . ' I I i L I A M H O L L E Y . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifaü muy reducidas con conocimientos diroctes 
para todas la» ciudadee importantes de Franoia. 
Loa senofefe emplado» y militares obtendrán ?ran 
es veníaias en viajar poí esta línea. 
Brida*. Mout'nís y C'>rj;>.. Amargura r:íimero 5. 
7850 101-57 lOa-íG 
E L B U E Y . 
Te amo ¡piadoso buey ¡porque me infundas 
del vigor y la paz el seutimiento. , ^ 
Tú dominas, cual gravo monumento, 
en las praderas libres y fecundas. 
Agil, del hombre la labor secundas, 
bajo el yugo inclinándoto contento; 
tú respondes al dardo, en giro lento, 
con miradas pacientes y profundas. 
Cual himno blando tu tenaz mugido, 
magnífica expansión de tu dulzura, 
piérdese en el espacio indefinido. 
Ancba respira tu nariz obscura 
y copiase en tu ojo humedecido 
la verde soledad de la llanura. 
Josué Carducci. 
L a gloria de los grandes hombres se 
debe apreciar por los medios que han 
tenido á su disposición para adqi 
r i r la . 
Q E H A N E X T R A V I A D O D O S F R A C C I O N E S 
|Odel bülete n. 10,116 del sorteo verificado el 30 de 
juuio próximo pasado y premiado el entero en $1,000 
correspondiéndoles $40: la persona que los haya cu-
contrado puede devoiverb s Bclascoaín 88 donde será 
gratificada. 7904 1-3A 3-4D 
Y A P O B Ü S CÍÍSTEKOS. 
SÉ ESPESAN. 
Julio 4 Julia: de Santiago de Cuba y cácalas. 
5 Anlmójenea Meuóndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Man zanillo, Santa Cruz, 
Jácaro, Tánas, Trinidad y Cicnfuegos. 
SALDRAN. 
Julio 5 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
narao y Cuba. 
5 Josó García: de Batabauó, para las Túnas, 
con escalas en Cieufuegos y Trinidad. 
9 Antinógenes Meuéndez, de Batabaní para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Jvicaro, 
•Sonta Cruz. Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
- . 10 Julia: para Santiago de Cuba y escalas. 
MORXBRA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada mes, retornando los dias 12. 22 y 2. 
ADELA.—Do la Habana para í?aguay Caibarién to • 
dos los viornefl ú Ir.B 6 de Ib fcsrdo, y !le<cará á estfi 
piiarto loa roiércnlos. Cr-ARA.—Do 'a í labaua pir-i Hajua y Caibarién 
tedoe los huioa i lao de la tarde, retonutndd el vior-
oea por \k mañana. 
Habana para Bahía Honda, Rio 
no y Malas Aguas, todos los sá-
uocbe, regrcaande los mtórcotag, 
FilOOOIAM I0NSEMTE 
E l jueves 6 del corriente á las siete y media se can 
tará la misa :í Nuestra Señora con plática y comunión 
por el Padre Muntadas: í.e suplica á las Asociadas y 
devotas la asistencia con el distintivo de la Congre-
gación.—La Camarera. 
7003 1-3A 3-4D 
P E R D I D A . 
E n la mañana del domingo se ha extraviado de la 
casa Aguiar n. 110 un perro de caza de nariz partida 
6 de dos narices, color blanco, con manchas chocola-
te, cuatro ojos. Ent ende por Cartucho. Se gratificará 
generosamente á quien lo entregue ó de razón exacta 
de su paradero, en Aguiar 110, bajos. Pregúntese por 
Jacinto Sigarroa. 7914 1-3A 3-4D 
S E D E S E A COMPRAR 
Un arraatroste que teuga sus vidrieras y una vi-
driera de niquel Cuba 118 7887 2a 3 2d 2 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S D E A N T O N I O Calvet, Terdente Rey 37, entre Habana y Com 
postela.—Se sirven éstas á todos puntos con mucha 
limpieza y mejor condimentación, pues esta casa ha 
ce una variación diaria y si al marchante no le gusta 
alguno de los platos, jamás se lo vuelven á mandar. 
Los precios siempre lo más reducidos posible.—An-
tonio Calvet. 7730 4d-29 4a-29 
AVISO IMPORTANTE 
Acabamos de recibir mil tomos de autores clásicos 
españoles, Cervantes, Alarcón, Isla, Jovellanos, 
Iluartc Meló, Rivadeneira, Feijóo, Zorrilla, Gómez, 
Prado, Hidalgo, Cadalso, etc. etc. y los detallamos á 
cincuenta centavos plata el tomo. Pasta de lujo. 
E L M U S E O , librería, plaza del Vapor número 33 
por Galiano. 
7589 10d-27 10a-27 
R e a l y Esc larec ida Arch ico frad ía 
del S a n t í s i m o Sacramento, esta 
blecida en la iglesia parroquial del 
Espirito. Santo.—Secretarla. 
Por consecuencia del fallecimiento de D . Santiago 
Pardo, acaecido el domingo último y previa las for-
malidades establecidas en el art. 48 de nuePtros E s 
tatutos, se ha hecho cargo interinamente del empleo 
de Mayordomo Procurador , que desempeñaba a-
qnol, el hermano Consiliario D. Juan Cordovés y de 
la Paz. 
Lo pue se publica para conocimiento de los seño 
res cofrades y censatarios.—Habana 29 de junio de 
1893.—Jone. Serva y Melgares, Secretario. 
7817 2d- l 2 a - í 
G O N Z A L O P E D E O S Q 
A B O G A D O . 
Trasladará su estudio desde el 19 do. julio á su do 
micilio Tejadillo n. 14, sin telefono. 
7668 Alt 13-28D 13-28A 
IV 
Angeles 9, entro Rema y Estrella 
A N T I G U A J O Y E R I A 
F U N D A D A EN 1870 POR 
N i c o l á s ^Blanco. 
Esta casa es la que m á s barato vende 
relojes y joyer ía fina de plata y oro con 
briliautes y otras piedras preciosas, 
todo garantizado 
Es la única casa en la Habana que se 
conforma con la mínima ut i l idad de un 
real en peso. La ilnica que vende los 
anillos de plata superiores á P E S E T A 
otros más gruesos á 30, 50 y 00 centa 
vos, y con letras de oro á peso, todo 
garantizado. 
A N I L L O S macizos de oro superior 
garantizados, de 14, 16 y 18 kilates, á 
un peso, dos y tres respectivamente. 
Se compra plata, oro viejo, brillantes 
y toda clase de prendas usadas. 
ANGELES KUM. 9. 
C 1117 4-1 
M A R M O L E S . 
S E C O M P R A N 
BAÍTADEEAS DE MARMOL 
en I n q n i s i d o r R . 19. 
7780 8á-29 
Album a r t í s t i c o . 
Espléndido álbum apaisado con multitud de vistas 
de la c'udadcs de Europa, Asia, Africa. Australia, 
Norte v Sur América y las islas del Pacífico. Todo en 
foíograhados magníficos y fotografías instantáneas 
que reproducen los salones del Loavre, Luxembur-
go, Versalles, Galería de Drcsdcn, Ofiici, Pitti, del 
Vaticano, etc. etc. Precio muv módico Librería de 
Wilsou, Obispo 41 y 43. 7631 6-2S 
UFA OBEA UTIL 
E l Médico P r á c t i c o Domést ico es un libro suma-
mente útil para todas las familias. Guía para el tra-
tamiento de todas las enfermedades, particularmente 
aquellas peculiares á lc>s trópicos. Instruye sobre el 
tratamiento de heridas, lesiones, envenenamientos, 
etc., etc. Librería y papelería de E . W . Wilson, 
Obispo numeres 41 y 43. 
7653 6-28 
MU É 
Los hay de todas clasts, colores y formas. Se han 
reducido los precios, que ao es posible la competen-
cia. Probadlo. 
- E l Palacio. 
15-20 J n 
Amiatad 49, líabana.-
7309 
Se sirve á domicilio saludable leche de 
burra en el establo de la calle de Bernaza 
n. 46. En el mismo sebace el servicio do co-
ches de lujo para entierros y paseo. 
C 1027 alt l3a-14Ju 
m-
Napoleón I . 
Como se efóctúa el contagio de las 
enfermedades. 
U n entendido doctor, discurriendo 
sobro este interesante tema, dice lo si-
íruiente: 
En toda habi tac ión, indudablemente, 
puede haber vivido una persona ataca-
da de viruelas, fiebre tifoidea ó de cual-
quier enfermedad contagiosa^ los im-
palpables gérmenes que siempre se des-
prenden de ella se h a b r á n esparcido á 
su alrededor, flotando en el aire de la 
habi tación, y ésto los ha depositado se-
guramente en las paredes, las alfom-
bras, las rinconeras y las molduras, 
donde protegidos por el polvo, han con-
servado toda su maligna influencia, to-
da su perniciosa actividad. 
Llega un día en que el plumero lo 
barre todo, Y entonces los terribles fer-
mentos, puestos otra vez en la a tmós-
fera con el polvo levantado, vuelven á 
caer en el suelo, los muebles, las ropas, 
las manos, el rostro y los labios, de los 
que habitan las casasj penetran des-
pués en los armarios entreabiertos y se 
introducen luego en las botellas ó se 
depositan en los víveres , en las carnes, 
el pan, la leche y hasta en los platos. 
M á s tarde pasa r án con los alimentos 
á las v ía s digestivas de las xiersonas 
que comen indiferentemente lo que se 
les da, y por poco que el terreno sea fa-
vorable, r eproduc i rán en ellos la funes-
ta enfermedad que á su vez les dió na-
cimiento. 
Contra las chmclies. 
Para ahuyentar las chinches se lavan 
las camas con agua de yerbabnena her-
vida, á la que se mezcla espír i tu de v i -
no alcanforado. Esta decocción es á la 
vez un desinfectante inmejorable. 
Para agujerear cristales. 
Se toma: 
Esencia de trementina superior 2 
onzas. 
Sal de acederas J onza. 
Cabezas de ajo mondado, 5 dracmas. 
Se echa la sal de acederas en la esen-
cia de trementina, añadiéndole el jugo 
atrido de los ajos ó bien los mismos 
cortados en pedacitos pequeños y se 
deja macerar todo por S días , ag i tándo-
lo una que otra vez. Guando se quiere 
agujerear un vidrio ó cristal, se echa 
una gota de la mezcla aceitosa sobre el 
punto en el cual se quiere practicar la 
abertura, teniendo cuidado de que la 
parte que debe ser agujereada so apoye 
sobre un cuerpo flexible (una plancha 
de cobre, por ejemplo.) E n esta dispo-
sición el vidrio puede agujerearse por 
medio de un t rócar m á s ó menos gran-
de, según la dimensión del agujero que 
se quiera practicar en el cristaí . 
Polvos de Origini para limpiar 
los muebles. 
E s t á n compuestos de blanquete, de 
cenizas de madera pasadas por un ta-
miz y de potasa por partes iguales. Se 
emplean para quitar de un mueble las 
manchas de grasa, de aceite y hasta de 
t iuta, lo que se consigue frotando con 
ellos, cuando es t án mojados, con una 
muñeca de franela ó con un pincel 
corto. 
Modo de destruir las hormigas. 
Se deslié hollín de chimenea en un 
vaso de aceite de cañamones , se aplica, 
con la ayuda de una brocha, de lo alto 
á bajo de los Arboles que se observan a-
'.'ouietidos de hormigas. Lo mismo pue-
de ejecutarse con los arbustos y aun 
plantas de tallo persistente ó sólo con-
sistente. Este mismo medio, aplicado 
por lo exterior en las colmenas, aleja 
de ellas las hormigas, acaso mejor que 
otros muchos remedios que se han pro-
puesto. 
L a mujer de un médico decía en una 
tertulia: 
—¡Jesús Sueño todas las noches 
con muertos! 
—¡Es claro!—repuso Congrius que la 
escuchaba—¡se le aparecerán los enfer-
mos de su marido! 
CHARADA. 
Ayer me encargó un amigo 
que le hiciera prima tren, 
y que en primera segunda, 
me p a g a r í a después . 
Tomé de ello tres segunda, 
lo hice, y tanto le gus tó 
que un todo fresco y hermoso 
por el lo me rega ló . 
Manuel Rodríguez Delgado. 
Solución de la charada del n ú m e r o 
anterior: PUDOROSA. 
Solución al geroglífleo del número 
anterior: T A L A M O , T A L C R I A -
DO. 
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